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Kapitel 1 – indledning, problemfelt og problemformulering 
 
Indledning:  
   Dette speciale omhandler fægtekunst og krigsførelse som de fandt sted i anden 
halvdel af 1300-tallet i England, Skotland og Frankrig. Det er et stort emne, og jeg har af 
nødvendighed måttet vælge godt og grundigt ud i de tekster, jeg har valgt til at 
beskæftige mig indgående med. Som udgangspunkt har jeg valgt en noget usædvanlig 
kilde – nemlig digtet Alliterative Morte Arthure, der er skrevet i netop anden halvdel af 
1300. En mere nøjagtig datering kendes ikke.1 Digtet omhandler en fiktiv kong Arthur2 og 
hans lige så fiktive krig mod den romerske kejser Lucius.  
   Hvorfor vælge en så usædvanlig kilde? For det første fordi det emmer af realisme, 
særligt i sammenligning med så meget anden Arthur-digtning fra perioden samt andre 
ridderdigte. Men også fordi jeg har en tro på at litteraturen har sin plads i 
historieforskningen. Litteraturen afspejler nemlig menneskets bearbejdning af deres 
omgivelser, begivenheder og tanker og bringer på mange måder et stort kompleks ned 
på et overskueligt niveau. En anden grund er at digtet er en fryd at læse for en 
militærhistoriker og forsker af historisk fægtekunst. Der er simpelthen så meget af 1300-
tallets tankegods i dette digt at man selv her må vælge ud.  
   Jeg har valgt at koncentrere mig om fægtescener og slagscener i digtet. Der er to 
store slag og en meget detaljeret beskrivelse af en fægtekamp, samt utallige mindre 
referencer, da stort set hele digtet er en stor beskrivelse af slagmarken. Lyrisk hæver 
digtet sig op på et meget højt niveau, men som mit speciale vil vise, også med de 
militærhistoriske og materialistiske briller på er her meget at hente.  
   Alliterative Morte Arthure vil blive gennemgået i dybden i kapitel tre. I kapitel fire 
kommer jeg med et lille udvalg af andre samtidige digte og deres relationer til emnet 
fægtekunst. Primært som sammenligning og for at påvise at Alliterative Morte Arthure 
skiller sig markant ud, men også for at perspektivere de indgående beskrivelser af 
fægtescenerne. Fægtescenerne sætter jeg op mod hvad vi ved fra periodens 
fægtebøger. Slagene sætter jeg op med hvad vi ved om periodens store slag, fra Crecý 
                                                 
1
 Se kapitel 3 for diskussion af digtets oprindelse 
2
 Hvorvidt der eksisterer et historisk belæg for en Britisk Arthur kommer jeg ikke ind på. Den Arthur vi ser i allMA er i 
høj grad fiktiv.  
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til de mange mindre træfninger i Skotland gennem tre-fire årtier. Ikke alle disse slag og 
træfninger vil naturligvis have lige vægt, men jeg sigter på at give et billede af 
krigskunsten som den stod omtrent på den tidspunkt Alliterative Morte Arthure er 
forfattet, sammenholdt med hvad digtet viser.  
    
Problemfelt og Problemformulering: 
 
   Hvordan beskriver man et slag, en kamp, en træfning der fandt sted for syv 
århundreder siden? Og er det overhovedet relevant at kigge på dette isoleret fra så 
vægtige ting som de politiske, makroøkonomiske og religiøse strømninger, der afgør 
sejrherrerne i krige på kort sigt og magtbalancer på langt sigt. Som enhver 
militærhistoriker ved, så vinder slag et slag, men krige bliver vundet af politik og 
økonomi. I perioden stod England meget stærkt på slagmarken, men endte med at lide 
nederlag til de franske konger og deres rige allierede købmænd og adel. Hvis man skal se 
på hvorfor krigen fik det udgangspunkt den gjorde, skal den sættes ind i en meget større 
sammenhæng end jeg har prioriteret.  
   Imidlertid er der det første spørgsmål: hvordan, og kan man overhovedet beskrive en 
træfning, en duel eller et slag der fandt sted for syv århundreder siden. Svaret er ja, et 
kvalificeret ja, men netop dermed et ja. I Hundredårskrigens lange historie udgjorde 
militære træfninger, slag og simple tvekampe virkeligheden for de tusinder af tusinder 
af soldater, der kæmpede i hærene. Lægmand og ridder, hver især stod de overfor 
udfordringen at tage våben i hånd, kæmpe for deres fyrste og overvinde en modstander. 
Dette liv var på mange måder meget forskelligt fra deres liv i fredstider, selvsagt, men 
også interessant fordi det netop er beskrivelse af virkeligheden for store grupper af 
mennesker.  
   Ved at tage et midlertidigt udgangspunkt i skønlitteratur og kvalificere denne overfor 
hvad vi ved om krigsførelse og fægtekunst i perioden, kan vi måske nærme os de følelser 
og tanker, som afspejles i digtet - dels fra digterens side, men også til en vis grad fra 
publikums side.  
 
   Jeg har valgt at tage en synsvinkel der bevæger sig nedefra og op med hensyn til 
fægtekunst og krigsførelse. Det betyder, at jeg først og fremmest vil studere hvad den 
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enkelte ridder, karl og lægmand gør i slaget, og derefter bevæge det op på et niveau 
hvor man ser de taktiske og strategiske bevægelser. Denne beslutning beror i ikke ringe 
grad på selve Alliterative Morte Arthur, men også på det glimrende, men meget lidt 
udplyndrede materiale der forelægger i form af periodens fægtebøger3. Den tidligst 
kendte fægtebog er udateret, men formentlig skrevet omkring år 1300 eller lidt senere. 
De to næste (kendte) fægtemanualer kommer i 1387 og 1389, og er tysksprogede, hvor 
den første er på latin. Derefter følger de næste i en lind strøm frem til 1600-tallet, ja 
op til vore dage i en bred tradition.  
   Hvis Alliterative Morte Arthur er skrevet før 1387, kendte de så overhovedet til den 
højere fægtekunst beskrevet i disse manualer? Ja. For det første er manualerne eller 
bøgerne blevet til på grund af lang tids erfaring af mange fægtemestre og deres elever, 
for det andet er de med største sandsynlighed skrevet ned sent i mesterens karriere. 
Derfor kan man umiddelbart datere den højere fægtekunst til årene fra 1340 og frem, 
hvis ikke tidligere. Begrebet den højere fægtekunst afspejler den meget tidskrævende 
og avancerede lære, der er beskrevet i bøgerne. Stridsmænd og professionelle soldater, 
såsom riddere og andre, har sandsynligvis trænet på højt niveau før, men fægtebøgerne 
afspejler et kvantespring i forhold til at beskrive og formidle denne viden. Beskrive i 
form af et meget konkret ordforråd og nøjagtige instrukser til at udnytte dette, ofte i 
verseform, og formidle i form af tegningerne. Fægtebøgerne består af tegninger der trin 
for trin, nogle gange fra flere vinkler, viser de afgørende greb, fodstillinger og positurer. 
At læse fægtebøgerne uden at se på tegningerne er som at nyde et maleri med sine 
fingerspidser. Noget kommer der ud af det, men ikke det hele billede. Jeg vil ikke gå i 
dybden med disse bøgers plads i kunsthistorien, og hvordan renæssancen spiller ind på 
fremstillingen4. Blot vil jeg notere, at kunstnerne nogle gange kommer til at bytte om på 
højre og venstre, mens de andre steder, såsom den først udgivne fægtebog, virker 
ganske avancerede. I kapitel to gennemgår jeg fægtebøgerne (i deres moderne 
udgaver), mens jeg ser på fægtekunsten som sådan i kapitel fem.  
   Når jeg nu har besluttet at bevæge mig fra det lave niveau i form af den enkelte 
bueskytte, den enkelte sværdkæmper og op til det enkelte slag, starter jeg igen med 
udgangspunktet i litteraturen. Alliterative Morte Arthure samt enkelte andre af de 
                                                 
3
 Fægtebøgerne vil jeg diskutere i kapitel fem 
4
 Se Anglo 2000 for denne fascinerende historie.  
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udvalgte digte, her tænker jeg først og fremmest på Gawaine and the Greene Knight 
samt Chaucer’s Knight’s Tale, kommer ganske nær i deres beskrivelser af 
fægtescenerne. Men det er vigtigt at skelne litterært – her låner jeg fra litteraturen – 
mellem det naturlige niveau og det fantastiske niveau. Digtene væver ud og ind mellem 
de to niveauer.  
   Et eksempel herpå er kong Arthurs fægtekamp i Alliterative Morte Arthure. Som 
beskrevet i kapitel tre, fægter Arthur meget realistisk. Men hans modstander er alt 
andet end realistisk – en kæmpe lige ud af eventyrerne. Ligeledes er der overnaturlige 
træk i Chaucer (ridderne kæmper til deres blod løber dem til anklerne) og de andre 
digte. Selvom fægtescenen i Gawain and the Greene Knight er mod et vildsvin og meget 
jordnær, er der her også toner af at der er tale om et forhistorisk, meget stort vildsvin5. 
I denne balancegang mellem det realistiske og det fantastiske bevæger jeg mig med 
tungen lige i munden. Uhæmmet negligerer jeg mirakler, selvom samtiden tillagde dem 
stor værdi og troede ganske fuldt og fast på dem. Samtidig tilsidesætter jeg beskrivelser 
af fægtekampe, hvor ridderen hugger gennem hest og dyr i et enkelt hug6 som 
fantastiske. Sværd havde store problemer med at trænge igennem stålet i rustninger, 
særligt hvis dette havde form af plader, og ikke de lettere gennemtrængelige ringe. Men 
panser og plade er i denne periode meget udbredte blandt fodfolk og særligt ridderne. 
Ligeså har selv den meget omtalte bodkin pilespids svært ved at trænge gennem panser 
på andet end klods hold. Ikke desto mindre døde folk som resultat af våbnene, og panser 
og plade har snarere reduceret sårene til skrammer samt gjort det muligt at nå tæt op 
under fjenden, end de har gjort ridderne usårlige. Vi snakker stadig ikke de sene 
rustningstyper som under kejser Maximillian i 1500-tallet.  
   Når jeg har bevæget mig fra den nære læsning af kilderne og sammenholdt dem med 
fægtebøgerne og slagbeskrivelserne som kilder, hæver jeg diskussionen op på et højere 
niveau. Forhåbentlig er det nu afklaret at det er relevant at undersøge litteratur i 
sammenhæng med andre kilder. Tilbage bliver spørgsmålet: hvad vil vi vide.  
 
                                                 
5
 Forhistoriske mandshøje vildsvin uddøde måske så sent som under Karl d. Store. Vildsvinet i Gawayne leder under 
alle tankerne hen på et meget stort dyr.  
6
 Dette er på det nærmeste en standardfrase i Malory’s Arthur digtning; et værk der på grund af den sene tilblivelse ikke 
bliver meget brugt her.  
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   Jeg har som udgangspunkt en interesse i samspillet mellem det enkelte individ og dets 
færdigheder på slagmarken med buer og sværd og heste på den ene side, og de større 
taktiske og strategiske bevægelser, der afgør slaget som helhed. Dette fører frem til det 
indledende spørgsmål: hvordan beskriver man et slag og en kamp. Dermed er jeg ved at 
have nået en problemformulering.  
   Problem: I hvilket omfang vil en gennemlæsning af udvalgte litterære digte fra 
1300-tallets sidste halvdel kaste lys over samtidige og senere beskrivelser af en 
række aspekter ved middelalderlig krigsførelse, kvalificere diskussionen og sætte 
vores viden på spidsen? 
 
Metode:  
Dette projekt vil tage udgangspunkt i en analyse der er baseret på forskellige niveauer 
eller planer i teksterne, som de fremkommer, og på det dialektiske forhold mellem disse 
planer.  
   Hovedmodsætningen ligger mellem niveauet med faktisk beskrivelse og det symbolske 
niveau. Planet med faktisk beskrivelse er karakteriseret ved ordforrådet, omgivelserne, 
sceneriet og handlingen. Det symbolske plan går over dette og er baseret på 
formulaiske, dydige og religiøse ideer og sammenhænge. Adskillelsen mellem disse to 
planer er i særligt nogle af teksterne konfus eller syntes ikke at være til stede, først og 
fremmest i de tilfælde hvor tilsyneladende dydige riddere ikke er i stand til at matche 
deres modstandere når det kommer til våbenleg eller endda står overfor nederlag; hvor 
de sejrrige riddere begår massakrer og med et moderne ord krigsforbrydelser, hvor 
kampe fortsætter gennem mange møder, og, mest betydningsfuldt, hvor to riddere 
mødes på slagmarken eller turneringen og slår hverandre til døds, men dog alligevel 
formår at rejse sig og fortsætte kampen den næste dag; hvor et nederlag ikke er et 
nederlag.  
   Et udgangspunkt for denne metode er at stille spørgsmålet: hvem er den heltemodige 
ridder. De fleste af teksterne har en heltemodig ridder, en protagonist, en ridder på et 
niveau højere end de andre. Det bliver ikke modsagt af det faktum at kong Arthur selv, 
på et formelt plan eksisterer over selv protagonisten. Kong Arthur overskygger ikke den 
heltemodige ridder, selvom han formelt set burde gøre det. Men spørgsmålet om hvem 
der er den heltemodige ridder kan hjælpe med at guide os gennem eller formindske 
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forvirringen ved spørgsmålet om det symbolske overfor det faktuelle plan. På det 
symbolske plan er ridderen en helt. På det faktuelle plan spiller det større rolle hvem 
der mødte og besejrede hvem, på hvilken slagmark.  
   På det symbolske plan har vi indholdet af krigen overfor idealiseret krigsførelse; mens 
vi på det faktuelle plan har idealiseret krigsførelse overfor hvad man rent faktisk gjorde. 
Dette mellemliggende plan bygger ikke fuldt ud bro mellem det symbolske plan og de 
faktuelle beskrivelser. Idealiseret krigsførelse eksisterer på begge disse niveauer, og har 
sin egen specifikke relevans, der ikke altid er identisk, på hvert plan.  
   Således kan vi se på planet med faktisk beskrivelse:  
Faktuel krigsførelse: han stak ham i hovedet med et spiddende stød 
Idealiseret krig: han skar ham midt over med sit sværd 
 
Mens vi på det idealiserede plan ser:  
Idealiseret krig: hvordan helten kan tabe uden at være besejret (dyd) 
Symbolsk krigsførelse: at kæmpe selvom man har mistet alt blod i kroppen (at 
kæmpe er ret) 
 
   Det er derfor ikke et spørgsmål om at planet med faktuel beskrivelse ligger under for 
det symbolske plan, eller at det ene plan former det andet ud fra en position i fortælle-
mæssig dominans. Snarere ser vi de to planer, der hvor de rent faktisk påvirker 
hinanden, gør dette gensidigt, og begge de to planer finder en måde at eksistere 
indenfor teksten på samme tid. Når først vi har fuldt ud forstået disse to planer er det 
lettere at forstå forvirrende eller direkte selvmodsigende stof, med den begrænsning at 
de er vel udført i selve teksten; og som altid analyseret ud fra idealerne og standarterne 
i samtiden.  
   Det er selvfølgelig muligt at læse digtene med fokus på kun et niveau. Dette har tit 
været tilfældet, i særdeleshed når det kom til at analysere blodsudgydelser og hvordan 
man slår med et sværd. Selv hvor vi har meget udførlige og kunstfærdige beskrivelser af 
en kamp, og disse beskrivelser tjener til at vise protagonisterne og antagonisternes 
karakter såvel som at fremme historien generelt, har det tit været nok for læserne at 
finde ud af hvem, der vandt og så læse videre. Dette er ikke den indfaldsvinkel jeg vil 
tage.  
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   Hovedmodsætningen mellem de to niveauer er ikke antagonistisk. Negationens 
negation eksisterer ofte indenfor rammerne af digtet: helten kan meget vel være en 
heroisk ridder på det symbolske plan, samt være den dygtigste med våben, og stadig lide 
nederlag for en tilsyneladende uovervindelig modstander uden at dette går ud over hans 
status eller ære. Samtidig kan en ridder udføre en fantastisk gerning på det symbolske 
plan, mens måden det gøres på er realistisk på det beskrivende plan.     
 
   Her er det på sin plads at nævne at jeg benytter mig af dialektisk materialisme som 
min metode. Jeg ser kilderne som faktuelle men som udtryk for mange forskellige planer 
– fra det rent deskriptive, det realistiske over det mellemliggende dydige til det religiøst 
og filosofisk symbolske. Det er i adskillelsen af planerne at den virkelige kildekritik har 
sin betydning.  
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Kapitel to: historiografisk afsnit 
 
Som enhver anden forsker bygger jeg min viden dels på en gennemlæsning af udvalgte 
kilder fra samtiden, dels ved at læse hvad andre har skrevet om emnet før mig. Efter 
hvad jeg ved, er der stort set ingen der har beskæftiget sig med de mange fægtebøger 
som kilder til noget som helst. En undtagelse er Sidney Anglo, der i The Martial Arts of 
Renaissance Europe (Yale University Press, 2000) gennemgår et meget stort korpus af 
fægtebøger. Anglos værk er mesterligt. Han strækker sig over tid fra den tidligst kendte 
fægtebog, kendt som I.33 og frem til seksten- og syttenhundredtallets fægtemestre. 
Derfor fylder de tidligste fægtemestre – såsom Liechtenauer, Ringeck og Döbringer – 
forholdsvis lidt, og der er endnu mindre at sige om den meget sparsomme 
engelsksprogede litteratur. Men værket er et væld af viden om fægtekunsten og 
formidlingen af den samme i et historisk perspektiv.  
   Et par ting er værd at bemærke med Sidney Anglo. Hans værk er historiografisk i sin 
natur. Han gennemgår udviklinger i fægtekunsten nærmest på kryds og tværs af tid og 
kræver et stort overblik for at forstå til fulde, og flere gange vender han tilbage i tid og 
starter forfra ud fra et nyt perspektiv. Han påviser også at de tidlige germanske 
fægtemestre så at sige bliver standard, også lang tid efter at deres færdigheder på 
slagmarken er forældede i lyset af nye våben7. De germanske teknikker bliver i hvert 
fald gennemgået så sent som sekstenhundredtallet.  
   Sidney Anglos bog er et standardværk med et væld af citater og tegninger der 
illustrerer hans mesterlige viden om emnet. Men han er først og fremmest interesseret i 
formidling og lange linjer. Eksempler på samtidige beskrivelser af kampe er færre, og 
som regel senere end min periode.  
   Hvis vi starter med de rene kilder – fægtebøgerne af Johann Liechtenauer (1387), 
Hanko Döbringer (1389) og Sigmund Ringeck (1380’erne) anerkender de Johann 
Liechtenauer som den første.  Som Hanko Döbringer skiver (Codex HS.3227a)8  
 Aber ich wolde gerne eyn sehn der do 
 Mochte nur eyn gefechte 
                                                 
7
 For at bruge Hans Delbrück – det var ikke opfindelsen af krudtet der fik stål og sværd væk fra slagmarkerne. Det tog 
to århundreder eller mere fra brug af krudt på en europæisk slagmark til sværdet og piken ikke længere var dominerende 
våben, og i en vis forstand er rustninger aldrig gået af mode – blot laves skudsikre veste i dag af andre materialer end 
stål.  
8
 Det eneste sted jeg benytter netop denne bog 
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 Ader eyn hader irkenden und tuen der do nicht aus lichtnawers kunst gynge9.  
 
Som Anglo påviser, kommer der senere flere manøvrer der ikke direkte stammer fra 
Liechtenauer. Forholdet mellem Liechtenauer og hans to læresvende i Sigmund Ringeck 
og Hanko Döbringer er meget komplekst. Man kan ikke forstå den ene uden at kende dne 
anden. Her skal det blot fremhæves at ingen i dag havde kunnet udlede noget som helst 
af Liechtenauers fægtekunsthavde det ikke været for udgivelserne af hans elever. Jeg 
har valgt at bruge kommenterede udgaver af disse tre fægtebøger – med hovedvægt på 
de to elever.  
    
   Hanko Döbringer kender jeg i den oversatte og delvist kommenterede udgave af ”David 
Lindblom og venner”10. Med baggrund i en masters fra Lund og sine egne erfaringer med 
at genskabe ægtekunsten, står David Lindbloms oversættelse som en milepæl. Sigmund 
Ringeck kender jeg gennem David Lindbloms og Peter Svärds to bøger – Sigmund 
Ringeck’s Knightly Art of the Longsword og Sigmund Ringeck’s Knightly Arts of Combat11. 
De to bøger danner tilsammen en dybt kommenteret og illustreret udgave af Sigmund 
Ringecks fægtekunst som den må have stået for hans elever i 1380’erne. De to forfattere 
bringer i fuld tekst og med parallel oversættelse hele Ringecks corpus om fægtekunst – 
med sværd og uden, med spyd og uden, med våben og uden. Bøgerne har stor værdi ved 
deres mange beskirvelser og fortolkninger, der i stort omfang bygger på egne erfaringer 
med sværd samt gennem hele bogen i et meget nært forhold til teksten. Jeffrey Hull i 
”Knightly Duelling12” gør det samme for Hans Talhoffer (1459). Relativt sent i 
fægtetraditionen, er Hans Talhofer trods alt så meget i gæld til den tidligere tradition, 
at et studie af hans fægtebog giver et velkomment indblik i hvad en ridder kunne og ikke 
kunne med sine våben og heste, også i anden halvdel af 1300-tallet.  
   Fra Italien stammer Flos Duellantum13 af Fiore dei Liberi. I sin indledning hævder han 
at have rejst blandt germanske mestre og at have lært sin fægtekunst fra dem. Han er 
interessant først og fremmest på grund af hans forsøg med at oversætte de meget 
specifikke termer til sit eget sprog. Dette sætter det (mislykkede?) forsøg på at gøre det 
                                                 
9
 Codex Hs.3227a 14R, ll 12-15.  
10
 David Lindholm 2005 
11
 Lindblom/Svärd 2003 samt Lindblom/Svärd 2006.  
12
 Hull 2007 
13
 Findes i fire manuskripter fra første årti af 1400. Jeg har kigget på reproduktioner af alle fire. 
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samme til engelsk i relief. Fiore dei Liberi kender jeg i en amatøroversættelse af dele af 
hans værk samt andre dele transskriberet på originalsproget14. Flos Duellantum er 
bearbejdet af entusiaster der bruger ham til at genskabe kampkunsten. Dei Liberi viser 
kamp med sværd, brydning, og med diverse andre våben til fods og til hest, med 
hovedvægt på Spadone samt sine armis. Igen, jeg har medtaget ham først og fremmest 
for sammenligningen skyld.  
   Fægtebøgerne er blevet studeret før. Jeg har fundet frem til to værker, der 
gennemgår Johann Liechtenauers fægtekunst.  
   Hans-Peter Hils i ” Meister Johann LIechtenauers Kunst des langen schwertes15” kigger 
historiografisk på håndskrifterne og de optrykte udgaver, og hans elever i en tæt 
gennemgang. Dette er et forsøg på en sociologisk gennemgang af krigerkasten som klasse 
eller gruppering og meget interessant, selvom han lægger hovedvægten senere end jeg 
selv gør det. Hans gennemgang af fægtekunsten er hæmmet af manglen på tegninger og 
at han stort set udelukkende forholder sig til teksten.  
   Martin Wierschein i ” Meister JohannLiechtenauers Kunst des Fechtens16” kigger også 
på manuskripternes bibliografi som udgangspunkt. Også han kigger på fægtemestrene 
som social gruppe, og det lidet der vides om fægtemestrene selv. Derpå udvælger han et 
manuskript og gennemgår det i en kommenteret transskription. Wierschein er ligesom 
Hils hæmmet af kun at forholde sig til teksten og ikke have illustrationer.  
   Fælles for de to værker er det, at de gennemgår vigtige sociologiske og personlige 
aspekter af fægtemestrene og deres elever, men at de ikke formår at gengive 
fægtebøgerne som formidling.  
 
   Så meget om fægtebøgerne. I enhver henseende vi jeg referere og citere fra de 
transskriberede originaltekster, selvom jeg benytter mig af det store arbejde, der har 
været i at oversætte dem til moderne engelsk.  
 
                                                 
14
 Giovanni Rapasadi betegner jeg som amatør eftersom jeg ikke har kunnet finde noget om ham. Dele af Flos 
Duelleantum er oversat til (dårligt) engelsk af andre entusiaster kendt som The Exiles – Company of Medieval Martial 
artists.  
15
 Hils 1985 
16
 Wierschin 1965 
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Mine primære kilder er ud over de transskriberede fægtebøger de ligeledes 
transskriberede middelalderengelske digte17. Her står først og fremmest Alliterative 
Morte Arthure; samt i mindre grad A Knight’s Tale af Chaucer, det anonyme Gawain and 
the Greene Knight samt det mindre Awwntyres off Arthure. Jeg gennemgår udgaverne i 
kapitlet om fægtekunsten, men i alle tilfælde har jeg citeret og henvist til de originale 
tekster, ikke moderne oversættelser.  
   Om disse digte eksisterer der langt mere litteratur i form af bøger, monogrammer og 
artikler gemme mindst 150 år. Min litteraturliste fremviser et skønsomt udvalg, hvor jeg 
først og fremmest er gået efter de senere værker og udgivelser. Dette har jeg gjort fordi 
de i det store og det hele beskæftiger sig med aspekter, der ikke har relevans for mit 
speciale og min problemformulering. I den forstand træder jeg ny grund når jeg kigger 
på fægtekunst og krigskunst. Fægtekunsten er jeg den første der kigger på, i hvert fald i 
nyere tid. Krigskunsten har andre set på med, men med overfladiske øjne og i hvert fald 
henført til det sekundære. Dermed ikke være sagt at disse studier ikke har været 
inspirerende – måske desto mere på grund af det åbenlyse de ikke beskæftiger sig med.  
 
Først og fremmest er der Göller et al, ”The Alliterative Morte Arthure; a reassessment of 
the poem”18. En antologi redigeret af Karl Heinz Göller, der gennemgår en række af de 
centrale scener i digtet og sætter den hidtidige forskning i perspektiv. Fælles for dem er 
at de har religiøse og sociologiske dagsordener. Ingen af de mange essayes behandler 
fægtekunst eller krigsførelse i digtet, hvorfor værket er af begrænset brug for dette 
speciale. Men jeg er enig i deres reassessment of the poem, der placerer værket højt på 
listen over væsentlige og vigtige skrifter, ikke bare fra alliterative revival men fra 
middelalderen som sådan.  
   Dernæst er der Matthews ” The Tragedy of Arthur”19, der er endnu et studie i allMA. 
Hovedvægten er lagt på symbolikken, der er diskussion af rim og rytme og versefødder, 
og der er et afsnit der først og fremmest handler om inspiration til digtet. Ifølge 
Matthews er kong Alexander – både som forbillede og som hedensk helt, der har sine 
svagheder og ender med at køre hele turen rundt på lykkens hjul – den største 
                                                 
17
 Det har ikke været muligt at se originalerne på de museer, de ligger på. Alle fejl i transskriberingen er derfor også fejl 
i nærværende speciale.  
18
 Göller et al 1981 
19
 Matthews 1960 
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inspirationskilde til kong Arthur. Han gennemgår også tidligere Arthur-digtning på 
engelsk og fransk for at finde kilder. Matthews styrke er han belæsthed og hans overblik. 
Men Matthews er ikke militærhistoriker, selvom der er forsøg på at sætte de militære 
kampagner i relief. Af stor værdi er epilogen, der trækker nogle linjer til den historiske 
materielle virkelighed. Her har jeg fundet stor inspiration, selvom nogle spor foreløbigt 
er endt blindt20. 
   Alliterative Morte Arthure er også behandlet i flere udgivelser. Jeg har taget Larry D. 
Benson’s udgivelse fra 1974 som standard. Der ud over har jeg kigget på udgivelsen af 
Mary Macleod Banks fra 1900, og de dertil følgende noter.  
 
   Som ledsager til læsningen af Gawain and the Greene Knight har jeg brugt A.C. 
Spearing, the Gawain poet, a critical study21 fra 1970, det seneste jeg har været i stand 
til at finde. Han betegner fægtescenerne og lægger vægt på jagtscenens særegne 
ordforråd i relation til publikum, men kommer ikke ind på det jeg har behandlet som 
afgørende i jagtscenen – hvordan afliver man et vildsvin med et sværd. Spearing kommer 
ind på en generel gennemgang af digteren, herunder det spændende, men nok stadig 
uafgjorte spørgsmål om digtene og deres formidling i samtiden. Kort opsummeret lyder 
det: blev de læst op for grupper der ikke selv kunne læse, og gik derved ud over den 
(lille?) gruppe der beherskede læsningens kunst. Jeg tror på det første, men har ikke 
fundet afgørende beviser, og det kan Spearing heller ikke komme med.  
 
   Af historisk baggrundslitteratur til slagene har jeg valgt tre værker ud blandt mange.  
 
Hans Delbrück ” Medieval Warfare”22, oversat af Walter J. Renfroe Jr. er det ældste af 
værkerne, idet det daterer sig til 1923, som del af et monumentalt firebindsværk om 
krigens historie. Delbrück er minutiøs i sin gennemgang af en række slag og trækker 
læren om dem op i sine inddelinger og opsummeringer. Således springer han en del i tid 
alt efter tematisk inddeling. I afsnittet om Højmiddelalderen beskriver han ridderne som 
militær kaste, mens han beskriver flere af de – for mig – centrale slag under afsnittene 
                                                 
20
 Såsom Matthews’ påstand pg 184 at engelske riddere fik deres sporer under teutonske korstog 1350-1380. For 
afgrænsningen skyld har jeg ikke dykket dybere ned i påstanden. Det ville dog senere være relevant at se om der direkte 
er spor af den høje fægtekunst gennem denne forbindelse, hvis kilderne tillader det.  
21
 Spearing 1970 
22
 Delbrück 1923 
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om senmiddelalderen, selvom der ikke er de store spring i tid. Her deler han slagene op 
efter tematisk indhold – hvem udkæmpede dem og hvilke våbenarter vandt – snarere end 
at se det strikt kronologisk.  
   Delbrück kommer først og fremmest med tekstbeskrivelser, dels direkte diskurser fra 
en række kilder på diverse sprog, dels hans egen tekst, hvilken jeg ofte tager som 
standard23. Der er meget få illustrationer af slagopstillinger. Delbrück lægger vægt på 
afgørende slag men er ikke bange for at notere sig, at slag sjældent vinder krige.  
I antologien ” Arms, Armies and the Fortifications of the Hundred Years War”24 har jeg 
lagt vægt på den første artikel, Matthew Bennett om taktikkens udvikling i 
Hundredårskrigen. Det er en forfriskende artikel om at al taktik udvikler sig, og en 
gennemgang af diverse meninger om de centrale slag. Han lægger sig ganske tæt op ad 
Delbrück men med erfaringer fra moderne arkæologi som redskab.  
   Som standardværk om Hundredårskrigen har jeg valgt Jonathan Sumptions 
monumentale trebindsværk. Min hovedvægt ligger naturligvis på det første bind, ”Trial 
by Battle”25. Sumption er en politisk, økonomisk og militær gennemgang af 
Hundredårskrigene, baseret på et væld af kilder og nærmest uundværlig på sit felt. 
Imidlertid er der visse ting jeg kunne have tænkt mig uddybet – først og fremmest hans 
gennemgang af ridderne og de professionelle soldater som kaste. Her er der stort set 
intet at finde om deres træning og formåen. Dette er dog en meget almindelig mangel 
og ikke at lægge ham til last som historiker – hvad jeg syntes er interessant er i sidste 
ende mit problem. Værket har jeg anvendt som standardværk i enhver politisk og 
økonomisk henseende. Men jeg har haft gavn af at sammenholde ham med den firs år 
ældre Delbrück samt fægtebøgerne.  
 
 
 
 
 
 
 
                                                 
23
 Med bevidsthed om kildekritikken 
24
 Curry/Hughes 1994 
25
 Sumption 1990; Sumption 1999 og Sumption 2009 
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Kapitel tre – Alliterative Morte Arthure i lyset af fægtekunsten og krigskunsten.  
 
Alliterative Morte Arthure (Fork. allMA) hører til den såkaldte ”Alliterative Revival” og 
bliver ofte betragtet som et af de ypperste digte i denne litterære bevægelse, sammen 
med Sir Gawain og Pearl, det sidste hvilket ikke spiler nogen rolle i specialet. Digtet 
fortæller historien om Arthur og hans krig mod den romersk kejser Lucius og er en del af 
”brut” traditionen indenfor Arthur-digtning. Digtet er detaljeret og blodigt, ja direkte 
splatteragtigt i sine beskrivelser og bliver af nogle opfattet som en direkte kritik af 
middelalderlig krigsførelse26. Det er sandsynligvis komponeret i slutningen af det 
fjortende århundrede i North Midlands i England27.  
 
   Digtet fortæller den velkendte historie om den erobrende Arthur der genvinder sine 
forfædres besiddelser i krigen mod Lucius. Som jeg vil vise senere, er den romerske 
kejsers hær et sammensurium af engelske fjender fra Hundredårskrigen og Korstogene, 
og den bliver jævnligt kaldt for hedensk. Kong Arthur selv spiller en fremtrædende og 
aktiv rolle, og overstråler klart selv de modigste af hans riddere når han træder ind på 
scenen, selv hvor de i deres egen ret bliver beskrevet som handlekraftige og i stand til 
at udvise initiativ, hvilket lægger grunden til Mordreds forræderi. Jeg vil ikke gå i 
detaljer med fortællingen; men i stedet se dels på en række træfninger, enten mand 
mod mand eller grupper af mænd samt komme med analyser af hvad vi ser, samt sætte 
de større slag ind i en historisk sammenhæng.   
   I store træk kan fortællingen deles ind i fire dele, hver med sin underdel. Første del er 
Arthurs julebuffet og den romerske udfordring. Den anden del er invasionen af Frankrig 
frem til slaget ved Sessoyes. Den tredje del falder med fortsættelsen af krigen, 
belejringen af Metz og Roms overgivelse, mens den fjerde er krigen mod tronrageren 
Mordred. Underdele tæller Arthurs drømme, samt ”Romance” delene med eventyret om 
Arthur og Kæmpen, samt træfningen mellem Gawain og Priamus. Denne opdeling bruger 
jeg udelukkende som en påmindelse om sekvensen.  
 
 1. Kampscenerne 
                                                 
26
 Göller et al, AMA 1981; Göller p.16 
27
 Benson 1974, Introduction 
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  Digtet indeholder mange kampscener med sværd og spyd, både store og små og 
idealiserede og faktuelle. Det deskriptive niveau er blandt det bedste af de litterære 
kilder anvendt i dette speciale, og kampscenerne fremstår både med ben i næsen og 
heroiske, troværdige og fantastiske.  
 
Beskrivelserne væver lidt mellem de to planer faktuel beskrivelse og idealiseret 
krigsførelse, men der er også nogle scener der forstås bedst når de bliver analyseret 
symbolsk. Ofte finder vi alle tre lag i den samme scene. Et sådant eksempel er 
spørgsmålet om sår, det at blive såret af våben. Digteren beskriver ofte sår i den nedre 
del af kroppen, med indvolde og genitalier, med en detaljerigdom ikke tit set i andre 
digte. Nogle gange er disse sår urealistiske eller fysisk umulige fra de slag, der bliver 
beskrevet. En barsk humor ledsager beskrivelsen af sårene, enten gennem direkte tale 
eller gennemfortælleren, som når han siger “Through a round red sheld he rushed him 
soon / That the rosseld spere to his herte runnes!; The renk reeles about and rushes to 
the erthe, / Rores full rudly but rode he no more!” (allMA 2792-2795). Ingen vil være i 
stand til at ride efter et sådant sår. Men måske ligger værdien for disse sår i den første 
gang kejser Lucius bliver såret – hvor han burde være død men ikke er det, og hvor vi 
ikke eksplicit bliver informeret om at han ej red mere.  
   Jeg analyserer den ovenstående sekvens således at den faktiske beskrivelse ligger i 
linjerne “That the rosseld spere to his herte runnes!; The renk reeles about and rushes 
to the erthe”. At spyddet gennemborer “Through a round red sheld” hører måske mere 
til den idealiserede krigsførelse, mens den sidste kommentar helt forlader den 
realistiske beskrivelse. Vi har altså her med en passage at gøre, hvor det faktuelle plan 
udgør basis, og det idealiserede plan ikke strejfer alt for langt væk fra virkeligheden. Et 
skjold kan vel blive gennemboret, selvom det i så fald ødelægger spyddet; eller skjoldet 
kan blive slået til side og hjertet gennemboret, hvilket ikke helt er hvad der står. Men 
det dialektiske forhold bringer helet op til noget mere, noget der er på grænsen til det 
fantastiske. I stedet for at have ridderen forholde sig til et spyd der sidder fast i 
skjoldet, tordner han videre og udæsker hans døde modstanders krampetrækninger.  
   Et andet eksempel på et sådant overforbrug af ord er hvor ridderen Valiant dræber 
vicekongen af Rom; With a cruel launce coupes full even ; Aboven the spayre a span, 
among the short ribbes, / That the splent and the spleen on the spere lenges! ; The 
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blood sprent out and spredde as the horse springes, / And he sproules full spakely, but 
spekes he no more! (allMA ll. 2059-2063). Hvis vi tager et sådant sår for gode varer, har 
vi så brug for at få at vide at modstanderen aldrig mere taler? 
 
 a) Arthur og Jætten: et håndgemæng28 
   I digtet eksisterer der forskellige typer af personlig kamp, alle med udgangspunkt og 
paralleller i de tyske fægtemanualer. Arthurs kamp mod Jætten er et godt eksempel på 
hvordan brydning eller håndgemæng dannede udgangspunkt for al våbenleg for den 
professionelle kriger. Duellen starter med Arthur og en lille gruppe af hans følgesvende, 
der har fundet Jætten, og hvor Arthur har forladt selv den lille gruppe mænd. Denne del 
af digtet, som det er fremhævet andre steder29, udgør en underdel der på en og samme 
tid hører til ”Romance” traditionen og samtidig vender denne tradition på hovedet. I 
hvert fald er scenen og dens implicitte humor grotesk. Jætter tilhører det fantastiske 
plan, og dele af kampen tilhører også det plan. Men lad os se på hvad der sker. Arthur er 
til at begynde med bevæbnet med sværd og skjold, mens Jætten har en kølle af jern.  
 
He wolde have killed the king with his keen wepen,  
[…] 
Clenly with his club he crashed down at ones! 
The king castes up his sheld and covers him fair, 
And with his burlich brand a box he him reches; 
Full butt in the front the fromand he hittes 
That the burnisht blade to the brain runnes;  
[…] 
The king changes his foot, eschewes a little; 
Ne had he eschaped that chop, cheved had evil; 
He follows in fersly and fastenes a dint 
High up on the haunch with his hard wepen 
[…] 
                                                 
28
 For Jættens betydning samt eksempler på andre kampe med Jætter, se Rudnyztky 2004 
29
 Göller et al, AMA 1981; Göller p. 22. Brydekampen er imidlertid ikke ”very far removed from chivalric combat”. 
Omstændighederne med Jætten er udenfor virkelighedens verden, men det Arthur foretager sig er ikke. 
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Even into the in-mete the giaunt he hittes 
Just to the genitals and jagged them in sonder! 
[…] 
Full egerly at Arthur and on the erthe hittes; 
A sword-lenghe within the swarth he swappes at ones 
That ner swoones the king for swough of his dintes! 
But yet the king sweperly full swithe he beswenkes, 
Swappes in with the sword that it the swang bristed; 
[…] 
Then he castes the club and the king hentes; 
On the crest of the crag he caught him in armes, 
And encloses him clenly to crushen his ribbes; 
So hard holdes he that hende that ner his herte bristes! 
[…] 
Yet is that warlaw so wight he welters him under 
Wrothly they writhen and wrestle togeders, 
Welters and wallows over within those buskes, 
Tumbelles and turnes fast and teres their weedes, 
Untenderly fro the top they tilten togeders, 
Whilom Arthur over and other while under, 
[…] 
But Arthur with an anlace egerly smites 
And hittes ever in the hulk up to the hiltes. 
 (allMA ll. 1106-1149) 
 
Hvad der sker er soleklart. Først udveksler de slag stående. Arthur bruger dygtigt sit 
skold til at afbøje Jættens slag med køllen mens han gentagne gange sårer sin 
modstander. Jætten forsøger at udjævne denne forskel ved at gå ind i nærkamp, og 
Arthur møder den med brydegreb, indtil han kan få fat i sin daggert og ende kampen 
mod bæstet. Ironisk, måske, er det ikke Arthur der slår Jætten ihjel, men overlader det 
til hans håndmand Bedevere, efter at de er faldet fra toppen af bjerget og helt ned i 
dalen.  
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   Arthur udmanøvrer Jætten med en kombination af skjold “king castes up his sheld and 
covers him fair” samt godt fodarbejde “The king changes his foot, eschewes a little; 
sweperly full swithe”, hvilket tilsammen gør den lange og tunge, og formentlig ganske 
uhåndterlige jernkølle ineffektiv. “Full egerly at Arthur and on the erthe hittes”. 
Gentagne gange slår Arthur Jætten med sit sværd. Jætten ændrer derpå sin taktik og 
går i nærkamp: “Then he castes the club and the king hentes; / On the crest of the crag 
he caught him in armes”. Taktikken har I starten stor success da den gør Arthurs sværd 
og skold ubrugeligt, men det lykkes dog Arthur “Yet is that warlaw so wight he welters 
him under”. I starten er de lige gode til håndgemæng “Whilom Arthur over and other 
while under”, men det ændrer sig da Arthur trækker sin daggert “But Arthur with an 
anlace egerly smites / And hittes ever in the hulk up to the hiltes”. 
   Der er mange ord til at beskrive slag i denne passage. Arthur “hittes”, han “fastenes a 
dint” og han “swappes in with the sword”. Jeg tager disse ord til udtryk for den 
variation, hvormed Arthur angriber sin store modstander. Der er i det store og hele et 
klart indtrylk af en flydende og mobil kamp, med en smidig Arthur mod en langsom og 
stor Jætte. Når Arthur ”hittes”, hvilket ord bruges to gange, sårer han Jætten dødeligt; 
hvorimod ”dint” resulterer i et svagere sår, og ”swappes” får lænderne på Jætten til at 
give efter. Man kan selvfølgelig se disse variationer blot som ord i rimet, men der er en 
forskel på slag og resultater. Derimod, som jeg vil vise i afsnittet om ordforråd, så er der 
snarere tale om antydninger af de forskellige bevægesler med et sværd, det er ikke 
nøjagtige beskrivelser af, for eksempel et zornhau eller hauk; en Gayszlen eller rake 
with a spryng; eller nachreissen, slaget der kommer efter et andet; og hvor Arthur 
“changes his foot, eschewes a little” udfører han nok ikke netop et cockstep30.  
   Dog. Der er et andet tilfælde hvor udtrykket ”swappes” bliver brugt som en særlig 
skærende bevægelse med klingen, nemlig hvor Arthur kæmper mod Mordred: “Yet with 
Caliburn his sword full knightly he strikes, / Castes in his clere sheld and coveres him 
full fair, ; Swappes off the sword hand, als he by glentes - / An inch fro the elbow he 
oched it in sonder.” (allMA 2342-4246). I et andet eksempel har vi “Swiftly with swordes 
they swappen thereafter,/ Swappes down full sweperly sweltande knightes, (allMA ll. 
1464-1465). Her er “swappe” i forbindelse med ordet “sweperly”, og betyder igen en 
skærende eller snittende bevægelse med klingen, snarere end det er et nedadgående 
                                                 
30
 Jeg skal nok komme tilbage til disse fagudtryk 
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hug eller stød med klingen. ”Swappes” er listet som et snit (cut) og relateret til det 
oldengelske sweep.  
   Det kan være interessant at sætte ordet ”swappes” op overfor ”hewes”, som i denne 
passage: “They gobone of the gretest with grounden swordes, / Hewes on those hulkes 
with their hard wepens, ; Layed down those ledes with lothly dintes; / Shoulders and 
sheldes they shrede to the haunches, ; And middles through mailes they merken in 
sonder!” (allMA ll. 4164-4168). “Hewes” udgør klart et stærkt og nedadgående hug, 
måske tæt op ad begrebene “rowndys”, a “hawk rownde”, eller “hawke quartere”31. 
 
   Sårene er et kapitel for sig. Jætten burde være død (hvis han havde eksisteret i 
virkeligheden) efter det første sår, og er alvorligt såret, ja dræbt op til flere gange. 
Måske man kan sige at kampen mellem Arthur og Jætten “serves something of the 
purpose of the inversion or even parody of a knightly combat” (Göller et al, p. 22). 
Beskrivelsen af kampen er grotesk, og fortællingen veksler mellem latter og 
imponerende sceneri. Men på mange måder er beskrivelsen af hvad der sker mellem 
Arthur og hans modstander mere nøjagtigt, mere realsitsisk end det heroiske i Romance 
traditionen. Hvis vi hopper let hen over de meget udtalte banesår32, så er det 
sandsynligt at en trænet kriger gennem en tvekamp vil ramme sin modstander adskillige 
gange, gradvist reducere ham og dernæst ende kampen i håndgemæng med en daggert. 
I hvert fald havde mange virkelige dueller et sådant udfald33. Under alle 
omstændigheder var vikelighedens dueller på slagmarken “no longer compatible with 
the lofty sentiments of idealistic dreamer-poets”34. Spørgsmålet er imidlertid hvornår 
krig nogensinde havde fundet sig i disse stramme regler. Man kan i hvert fald ikke påstå, 
at drømmeagtige digtere opslugt af idealistiske forestillinger om hvad krig indeholder er 
en race der er uddøet med Hundredårskrigen.  
 
 b) Lanseduellen: Gawain og Priamus 
 
                                                 
31
 Brugbarheden af disse slag kommer først og fremmest an på modstanderens brynje. Det er svært at snitte gennem en 
stålplade, men Jætten bærer en ”rustning” af skind om livet.  
32
 Måske er overdrivelsen bevidst for at fremhæve Jættens farlighed og Arthurs heroiske karakter. Et publikum af 
krigere ville forvente at se modstanderen slået i et hug efter sådanne sår, men han bliver ved at være farlig for kongen.  
33
 Cf. Hull 2007, p. 138-151 der ender med daggert på jorden.  
34
 Göller et al 1981; pg. 21 
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Gawains kamp mod Priamus er endnu et tilfælde hvor vi ser personlig kamp på både det 
faktuelle og det fantastiske plan. De to modstandere angriber på klassisk vis hverandre 
med nedfældede lanser i det første møde, derpå drejer de omkring og genoptager 
kampen med dragne sværd, retter et antal slag mod hinanden til de begge er dødeligt 
sårede35 – og beslutter så at blive venner. Kampen bliver udkæmpet på hesteryg med 
sværd og lanse, tilsyneladende ikke af anden grund end at de er stødt ind i hinanden:  
Sir Gawain gliftes on the gome with a glad will; 
A grete spere from his groom he grippes in handes, 
[…] 
Then their launces they latchen, these lordlich bernes, 
Laggen with long speres on liard steedes, 
Coupen at aunter by craftes of armes 
Til both the cruel speres brusten at ones; 
Through sheldes they shot and sheered through mailes, 
Both sheer through sholders a shaft-monde large. 
[…] 
Then they raght in the rein and again rides, 
Redily these rathe men rushes out swordes, 
Hittes on helmes full hertilich dintes, 
Hewes on hawberkes with full hard wepens! 
Full stoutly they strike, thir steren knightes, 
Stokes at the stomach with steelen pointes, 
Fighten and flourish with flamand swordes, 
Til the flawes of fire flames on their helmes. 
[…] 
With Galuth his good sword grimly he strikes, 
Clef the knightes sheld clenlich in sonder. 
Who lookes to the left side, when his horse launches, 
                                                 
35
 De bliver på mirakuløs vis helbredt af vand fra Paradiset. I det mindste vidste digteren lidt om at rense et sår for at 
undgå en infektion: “they uncover that corse with full clene handes/ with clere water a knight clenses their woundes” 
(Alliterative 2710-2711) 
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[…] 
And girdes at Sir Gawain as he by glentes, 
And awkward egerly sore he him smites; 
[…] 
With the venomous sword a vein has he touched 
That voides so violently that all his wit changed; 
 (allMA ll. 2525-2571)  
 
Den første træfning minder om de senere naragtige turneringer med afsavede og 
eksploderende lanser, eftersom “both the cruel speres brusten at ones”36; selv når de 
brækker gennemborer de både skjolde og ringbrynjer på krigerne. I nærkampen bruger 
rytteren sin ene hånd til hesten og den anden til at styre sit sværd. De udfører et stort 
antal slag, finter og stød, måske med hestene i en tæt cirkel efter hverandre. Heste 
trænet til krigsbrug kan dreje rundt om sig selv stort set på stedet, hvilket ville give 
ridderne lejlighed til at støde mange gange til hverandre. Men der er også bevægelse: 
“Who lookes to the left side, when his horse launches”; ordet “launches” betyder her 
sandsynligvis en pludselig acceleration. Hvis dette virkeligt er tilfældet, at hesten 
accelererer fra stående position midt i en nærkamp, så er dette måske en henvisning til 
kunstgangarten terre-a-terre eller redopp. På den anden side ser vi at Gawain rammer 
Priamus uden at se, hvilket kan betyde at bevægelsen ikke er planlagt.  
   Tvekampen er tungt repræsenteret på det symbolske og det idealiserede plan, med 
frasen “Fighten and flourish with flamand swordes,/ Til the flawes of fire flames on 
their helmes”, hvilket minder om oldengelske bogstavrim. Selvom vi kan se enkelte 
gnister flyve når hærdet stål møder jernet i en rustning, så flammer sværd ikke op når 
de rammer en hjelm. Men andre detaljer fremstår ganske realistiske, hvad enten vi ser 
hestens bevægelse som en pludselig og ufrivilligt hop fremad eller en højt trænet 
kunstgangart.  
 
c) Gawains Endeligt 
                                                 
36
 OK; ridderen til hest bar sit sværd fortrinsvis fordi lansen ofte knækkede i stormløbet. Faktuelt set skal en lanse ikke 
være så solid at den trækker rytteren med sig når den stikker i målet. 
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I sidste ende falder Gawain for Mordred. Han går i land med en styrke på 140 riddere og 
finder sig selv overfor en samlet styrke på ikke mindre end 60.000 krigskarle. Gawain 
indser det håbløse i kampen og på heroisk vis støtter han sig til tanken om at han og 
hans mænd snart vil se Himlen, mens Mordred vil ende i Helvede. Gawain går derefter i 
dødsrus, hvad der minder om en regulær bersærkergang. I denne kamp kæmper han til 
fods:  
“Radly of his rich sword he rightes the chaines; 
In he shockes his sheld, shuntes he no lenger, 
[…] 
He stickes steedes in stour and sterenfull knightes, 
That steren men in the stirrupes stone-dede they ligge! 
[…] 
Then he moves to Sir Mordred among all his knightes, 
And met him in the mid-sheld and malles him through, 
But the shalk for the sharp he shuntes a little; 
He share him on the short ribbes a shaftmond large. 
[…] 
And so they shift and shove he shot to the erthe, 
[…] 
Then Gawain gird to the gome and on the grouf falles; 
[…] 
His hand slipped and slode o-slant on the mailes 
[…] 
With a trenchand knife the traitour him hittes 
Through the helm and the hed on high on the brain; 
  (allMA ll. 3813-3857) 
 
Mit første spørgsmål lyder: hvad gør Gawain med sit skjold? Teksten lyder “In he shockes 
his sheld, shuntes he no lenger”, hvor “shockes” er opført i noterne som “skubber”. Det 
passer imidlertid ikke med den næste halve linje “shuntes he no lenger”. En anden 
fortolkning er at Gawain smider sit skjold og kæmper med sit sværd i to hænder. I hvert 
fald, da han “stickes steedes” og “malles him through” har han både styrke og finesse 
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smat bevægelsesfrihed. Hvis Gawain rent faktisk skubber med sit skjold får vi ikke at 
vide hvem han skubber.  
   Mordred møder Gawain og de sårer hverandre, og går derefter over til håndgemæng; 
“shift and shove he shot to the erthe”. Gawain bliver kastet til jorden og lander 
næsegrus “on the grouf falles”. Nu trækker Gawain sin daggert, men på grund af den 
skæve vinkel glider den af Mordreds ringbrynje: “his hand slipped and slode o-slant on 
the mailes” - og “With a trenchand knife the traitour him hittes / Through the helm 
and the hed on high on the brain”.  
   Nu ved læseren naturligvis på forhånd at Gawain vil dø, hvilket kan være 
fortællemæssig årsag nok for hans fald i kampen, men hele sekvensen fremstår som 
meget realistisk og i tråd med hvad vi kender til fra den tyske fechtbüch tradition. Der 
er i hvert fald ikke nogen tilfælde af mænd, der kløves i tvende, flammer af sværdet 
eller endda hånen mod den faldne fjende. Dette er grumt, det er virkeligheden til 
enden.  
 
d) Flere eksempler på kamp fra hesteryg 
 
   De fleste møder i Alliterative Morte Arthure starter med at modstanderne går mod 
hinanden på hesteryg og afslutter med sværd efter det første stormløb. Nogle gange har 
vi massekampe, nogle gange individuelle riddere der følger denne model. Passagerne 
viser tydeligt at stød med lansen i de fleste tilfælde var en engangsaffære. Der er 
undtagelser, hvilke jeg vil diskutere for sig selv nedenfor.  
   Jeg vil starte med beskrivelsen af Gawain, en af mange hvor vi ser spyddet eller lansen 
blive brugt i et stormløb, efterfulgt af sværdet: “He grippes him a grete spere and 
graithly him hittes / Through the guttes into the gore he girdes him even,[…] Then Sir 
Gawain was glad; again him he rides; / With Galuth, his good sword, graithly him 
hittes; ; The knight on the courser he cleved in sonder, / Clenlich fro the crown his 
corse he devised,” (allMA ll. 1369-1389). Gawain benytter spyddet som lanse i det første 
møde, og skifter til sværd da mødet bliver tættere. Denne beskrivelse af sværdets brug 
hører til det idealiserede plan, eftersom ”cleved in sonder, / Clenlich fro the crown his 
corse” ganske simpelt er umuligt.  
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   Et andet eksempekl viser hvad der sker når ryttere handler i større formationer: “And 
then the Bretons brothely enbraces their sheldes, / Braides on bacenettes and buskes 
their launces; […] With trumpes they trine and trapped steedes, / With cornettes and 
clariouns and clergial notes; ; Shockes in with a shake and shuntes no longer, / There 
shawes were sheen under the shire eves.” (allMA ll. 1756-1766). I dette eksempel på et 
massestormløb ser vi først karlene gøre sig selv klar ved at justere på deres brynjer og 
sænke lanserne, under følge af krigsmusik og bedende præster. Dernæst manøvrerer de 
i samlet flok frem til chok, og vi får senere i passagen at vide at de mejer ikke mindre 
end fem hundrede af fjenden ned. Men selv hvis vi ser dette som på det idealiserede 
plan, er der ikke tvivl om at masseangreb med lanser af pansrede mænd i det åbne var 
frygteligt.  
  Ryttere var ligeså frygtelige når de jagter en fjende: “/ Chop down in the chase 
chevalry noble, ; Romanes the richest and real kinges, / Braste with rank steel their 
ribbes in sonder, ; Braines forbrusten through burnisht helmes, / With brandes 
forbrittened on brode in the landes; ; They hewed down hethen men with hilted 
swordes / By hole hundrethes on hie by the holt eves;” (allMA ll. 2268-2275)37.  
 
e) Særlige passager 
 
   Overfor de mange passager med nærmest stereotype lansestormløb er der enkelte 
sektioner der viser en anden brug af spyd fra hesteryg38. I det første eksempel ser vi 
brugen af et spyd på en anden måde end som sænket lanse. Her virker det som om 
kongen af Libyen manøvrerer sin hest og bruger spyddet i en stikkende, jagende 
bevægelse39, hvilket sætter ham i stand til at bruge spyddet gennem hele kampen og 
ikke skifte det ud med et andet våben. Ordet ”chase” bliver brugt to gange, og kongen 
slår udtrykkeligt et antal riddere ihjel i denne ene træfning:  
                                                 
37
 Som jeg senere vil diskutere viser dette den korrekte brug af ryttere på en slagmark hvor våbenkombinationer 
dominerer.  
38
 Jeg skelner ikke mellem lanse og spyd. Ethvert spyd vil kunne fungere som lanse når det bruges i et beredent 
stormløb. Vigtigheden ligger ikke så meget i lansens udformning som i rytterens evne til at overføre hestens fremdrift 
over i stødet. For meget, og rytteren mister balancen og bliver endog skadet; for lidt og han udnytter ikke situationen 
optimalt. 
39
 Sammenlign med tvekampen i Knigh’s Tale  
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The King of Lyby has laght a steed that him liked, 
And comes in lordly in liones of silver, 
Umbelappes the lump and lettes in sonder; 
Many lede with his launce the life has he reved! 
Thus he chases the childer of the kinges chamber, 
And killes in the champaines chevalrous knightes; 
With a chasing spere he choppes down many! 
 (allMA 1811-1823) 
 
Der er et par enkelte eksempler på at sværdet er hovedvåbnet for en opsadlet karl. 
Denne type kamp gav ikke karlen mulighed for at udnytte chokket i spyddet40.Vi ser 
ridder Gador:“When his spere was sprongen, he sped him full yerne, / Swapped out 
with a sword that swiked him never, ; Wrought wayes full wide, and wounded knightes, 
/ Workes in his wayfare full workand sides, ; And hewes of the hardiest halses in 
sonder, / That all blendes with blood there his blonk runnes!” (allMA ll. 1794-1799). Her 
ser vi at Gador først trækker sit sværd efter spyddet er brudt, men sværdet er mere 
effektivt end spyddet. For det første, det “swiked him never”, i betydningen det ikke 
knækkede for ham. For det andet, Gador “wrought wayes full wide […] full workand 
sides”, hvilket skal fortolkes som at han var i stand til at slå til hver side med sværdet i 
nærkamp.  
   Næst efter følger et eksempel på masseslagsmål: 
“Fewters in freely on feraunt steedes 
Foines full felly with flishand speres, 
Fretten off orfrayes fast upon sheldes; 
So fele fey is in fight upon the feld leved 
That ech a furth in the firth of red blood runnes. 
By that swiftely on swarth the swet is beleved, 
Swordes swangen in two, sweltand knightes 
Lies wide open welterand on walopand steedes; 
                                                 
40
 Der eksisterer enkelte antydninger af at tyske og italienske lejesvende i det femtende og sekstende århundrede brugte 
kunstgangarten redopp eller terre-a-terre til at lave chok med deres tohåndssværd, nogle gange gentagne gange på 
grund af redoppens styrke. Tyskerne jagede i hvert fald vildsvin med sværd fra hesteryg og udviklede en særlig 
sværdtype kendt som sauschwert til denne jagtform. I mine erfaringer er denne type kamp fra hesteryg en af de meget 
lidet udviklede aspekter af militærhistorie.  
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Woundes of wale men workand sides, 
Faces fetteled unfair in feltered lockes, 
All craysed, for-trodden with trapped steedes, 
 (allMA ll. 2140-2150) 
 
De første to linjer synes at vise to måder at bruge spyddet på, for det første som en 
sænket lanse i stormløb, for det andet i en jagende og stødende type af nærkamp. Det 
kan have noget med variation i bogstavrimene at gøre, såsom med variationen “foines” 
and “flishand”; på den anden side giver de selvsamme ord et dybt indtryk at stød med 
spydspidserne, hvor æggen fanger solens lys mens de cirkler omkring hverandre i deres 
søgen efter de sårbare steder. Linje 2142, hvor skjoldet synes at blokere et hug med 
spyddet forstærker indtrykket. I linje 2150 har vi et andet eksempel på brug af hest i 
krig, nemlig at trampe modstanderen i jorden. Krigshingstenes bars er sandsynligvis 
pansrede til en vis grad. I linje 2146 ser vi udtrykkeligt at sværdet bruges i begge 
hænder - “Swordes swangen in two”. Dette udtryk kan give os et billede af et sværd for 
en hånd svunget i to, måske i desperation. Vi ved ikke om sværdet er lavet til brug for 
begge hænder, kun at det bliver brugt sådan. Hvis det drejer sig om et specielt 
fremstillet sværd er det sandsynligvis af typen ”halvanden-håndsværd”, kendt på 
engelsk som et bastard sword. Ægte tohåndssværd kræver meget træning før de er 
effektive til bereden krigsførelse, og de hører til i perioden næsten hundrede år senere. 
Men halvandet hånds sværdet kan bruges med en hånd, hvor den anden kunne bruges til 
at kontrollere hesten med, men giver let plads til to hænder idet skæftet er bygget til 
det, hvilket giver yderligere rækkevidde samt større styrke både for stød og hug. Nogle 
gange kunne man binde et lille håndskjold til venstre arm når man brugte denne type 
klinge. Vi får i linjerne ikke mere at vide om præcis hvad sværdet bliver brugt til, om 
det bliver brugt i stød eller med æggen, mod beredne fjender eller modstandere til fods 
– bortset fra at dem det bliver brugt imod ligger døende blandt deres væltede gangere.  
 
Krigens Virkelighed: eller hvilke slag tjente som inspiration.  
 
    “This is primarily a poem of battles, and there are no better accounts of late 
medieval warfare than we find in this poem. Nor are there any more sobering 
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reminders that all was not heroic and romantic in this age” (Larry D. Benson Intro, p. 
XV41). 
 
   I begyndelsen af dette kapitel lovede jeg at vende tilbage til krigens virkelighed og 
hvor tæt beskrivelserne af slag og kamp ligger af virkeligheden som vi ser det i en række 
slag. Først og fremmest i den nærliggende og pågående Hundredårskrig, men måske er 
der andre steder at søge inspiration. Jeg vil starte med at gennemgå en række 
eksempler på slag fra Alliterative Morte Arthur. Dernæst vi jeg gennemgå hvilke(t) slag 
der kan have tjent som inspiration.  
 
Først ser vi en passage hvor Arthurs allierede bretonerne kæmper nedstegne af hesten 
efter deres umiddelbare tilbagetog, hvor romerne kom frem med en styrke på 10.000 
mand. (Linjerne 1420 og frem). 
Then the Bretons boldly braggen their trumpes, 
And for bliss of Sir Bois was brought out of bondes, 
Boldly in batail they bere down knightes; 
With brandes of brown steel they brittened mailes; 
They steked steedes in stour with steelen wepens 
And all stewede with strenghe that stood them againes! 
[…] 
Sodenly in a soppe they set in at ones, 
Foines fast at the fore-breste with flamand swordes 
 (allMA 1484-1497) 
 
Her ser vi bretonerne stige af deres heste og tage kampen op til fods foran en 
fremrykkende fjende. At de stiger af hesten gør dem i stand til at bruge våbnene på en 
ny måde: They steked steedes in stour with steelen wepens  And all stewede with 
strenghe that stood them againes. Jeg fortolker udtrykket ”steelen wepens” som at 
være spyd, snarere end sværd, sandsynligvis af en vis længde og beredte på at opfange 
modstanderes stormløb. En sådan taktik virker bedst når den kombineres med en 
                                                 
41
 Benson (Ed) 1974 
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slagmark, der er forberedt til at kanalisere modstanderen ind mod fronten, ikke 
flankerne. Dette er ikke nævnt i digtet42.  
 
   Bueskytter i flankerne er nævnt flere gange. I de første tilfælde er de kombineret med 
store dækskjolde sat fast i jorden eller båret af en karl, de såkalde paveser: “His 
pelours and pavisers passed all in number” (allMA ll. 2841), and “With pelours and 
pavisers and pris men of armes” (allMA ll. 3004). Brugen af bueskytter bliver yderligere 
uddybet: “Then bowmen of Bretain brothely there-after / Bekered with brigandes of 
fer in tho landes; ; With flones fletterd they flit full freshly thir frekes, / Fichen with 
fetheres through the fine mailes; ; Such flytting is foul that so the flesh deres, / That 
flow a ferrom in flankes of steedes.” (allMA ll. 2095-2100).  
I endnu en passage ser vi bueskytter på hver side af fortroppen, der består af riddere til 
fods samt beredne mænd i reserven:  
 
On front in the fore-breste the flowr of his knightes; 
His archers on either half he ordained there-after 
To shake in a sheltron to shoot when them likes; 
He arrayed in the rereward full real knightes 
With renkes renowned of the Round Table, 
[…] 
Sir Lot and Sir Launcelot, these lordly knightes 
Shall lenge on his left hand with legiones ynow, 
To move in the morn-while, if the mist happen; 
Sir Cador of Cornwall, and his keen knightes, 
To keep at the karfuke, to close in thir other; 
He plantes in such places princes and erles 
That no power sholde pass by no privee wayes. 
 (allMA ll. 1991-2005) 
 
                                                 
42
 Der er stor uenighed mellem historikerne om i hvor høj grad Hundredårskrigens slagmarker var meget eller lidt eller 
improviseret forberedte med snublehuller (potholes), transportable palisader og eventuelt vogne med skjolde. 
Arkæologi viser i tilfældet Aljubarotta 1385 at i hvert fald dele af slagmarken var meget forberedt fra engelsk side. –cf 
Curry/Hughes 1994 pg 14.  
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Ved første øjekast er dette opskriften på den store engelske sejr ved Crecý. Imidlertid 
er der visse ting der ikke stemmer overens med det slag, og jeg vil kigge på andre – 
navnlig den skotske kampagne i 1331-1335. For mig at se fremstår beskrivelserne overfor 
på den ene side som om de er skrevet af en der ved hvordan man opstiller en sejrrig hær 
og de er helt på højde med tidens udvikling. På den anden side er de fiktive – det er ikke 
nødvendigvis beskrivelsen af et enkelt slag, men snarere resultatet, en opskrift, så at 
sige. Jeg forestiller mig et publikum der i hvert fald til dels var lige så kyndige i militær 
taktik og historie.  
 
Crecy 1346 
 
   Som udgangspunkt for dette slag tager jeg Hans Delbücks beskrivelse fra 1923; 
kvalificeret af Matthew Bennett i Curry/Hughes 1994 samt Sumption 1990. Jeg vil lægge 
vægt på fremdriften og forløbet i slaget snarere end enkeltheder som størrelse af 
hærene. Mit formål med at kigge på slaget er at se om beskrivelserne i Alliterative Morte 
Arthur har noget med virkeligheden at gøre, på samme måde som jeg har gennemgået 
fægtekampene. 
   Delbrück har de engelske styrker på mellem 12.000 og 20.000 mænd, hvoraf ”in very 
large part43” bestod af bueskytter. Bueskytterne er hos Delbrück blandet med riddere til 
fods44. Side 457 citerer han Froissart for at sige ”that the archers had stood ”in the form 
of a herse””. Delbrück sammenligner med et skakbræt og en harve. Spidserne i harven 
stod ikke for langt fra hinanden og ikke for tæt på, og er med mellemrum og i rækker 
bag hinanden. Han forestiller sig rækker hvor bueskytten bagved også står en smule til 
siden for ham foran, for derved at give bedre skudmulighed. Han går bevidst ikke i 
dybden med hvor tæt på fjenden skal være for at andet end to rækker kan skyde, men 
nøjes med at foreslå at de bagerste rækker, som i en antik romersk legion, fungerede 
som reserver for de forreste når de blev sårede. I midten stod ridderne til fods, først og 
fremmest fordi, som Delbrück skriver det, bueskytter mod riddere flygter før eller siden, 
men ridderne i blandt dem tjente til at få dem til at blive stående45. Den taktiske 
reserve til hest bagerst kan have haft samme formål. Der ud over stod de tre grupper 
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mellem skovklædte bakker på hver side, så et angreb kun kunne komme frontalt. 
Delbrück fortsætter, at de mange stormløb fra de franske riddere gennem mudret 
terræn og op ad bakke blev gentaget mellem femten og seksten gange direkte fra 
marchen. Franskmændene havde ikke bueskytter men derimod armbrøstskytter fra 
Genoa, der imidlertid var færre i antal og ikke havde deres paveser med dem. De blev 
følgelig totalt decimerede allerede i indledningen af slaget. Franskmændene er tæt ved 
at bryde igennem på den engelske venstre flanke, men forstærkning fra centret holder 
linjen. Delbrück afslutter med at kalde det et af historiens sjældne defensive sejre.  
   Overfor denne beskrivelse holder jeg Matthew Bennett46. I det store og hele er de 
enige omslaget forløb, med Bennett som fortaler for at ”herce” er en formation med tre 
delinger fodfolk i midten og bueskytter på flankerne, ligesom Delbrück. Han forestiller 
sig at de i starten af slaget delvist stod foran fodfolket, a la Napoleon og trak sig tilbage 
under ildgivning til flankerne. Han fremhæver at de lettere kan gå udenom snublehuller, 
der eventuelt var gravet foran deres linje. Bennett nævner at de to grupper bueskytter 
ikke kan have overlappet hinandens flanker men kun deres egen front. Han løser 
problemet med at skyde i rækker med at påpege at bakkens konturer har gjort det 
muligt for de bagerste rækker at skyde hen over hovedet på de forreste. Bennett giver 
også armbrøstskytterne fra Genoa en stor portion heltemod: ” they have been much 
reviled an hence misunderstood. My reading of Froissart suggest that they formed up 
under command and advanced with three great shouts to keep them in formation”47.  
 
Matthew Bennett opstiller syv ”planer” for beskrivelse af et slag i middelalderen48; 
 1. Diplomati og politisk manøvrering 
 2. Organisationen af tropper, hvem rejser dem og betaler 
 3. Logistik, bevægelsen og forsyningen af tropperne 
 4. Strategi, generelt og specifikt til området 
 5. Operationel indsat, herunder ”chevaucheé” og belejringer 
 6. Taktik, herunder nære manøvrer og brugen af tropper og våben 
 7. Individuelle handlinger og mod 
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   Dette er nærmest en skitse til at læse Alliterative Morte Arthure. På det første trin 
har vi Arthurs fest og romernes udfordring, samt Arthurs afvisning af at give tribut49. 
Diplomatiet fejler da Arthur truer med at halshugge diplomaterne og lægge dem på hjul 
og stejle. Andet trin er Arthurs vasaller, der på skift lover at stille med så og så mange 
tropper, til fods og til hest. Digtet kommer ikke ind på hvem der betaler – det formodes 
underforstået at det gør fyrsten/kongen. Trin tre er bevægelserne af forsyninger og 
tropper, og her ser vi i digtet Arthurs beregninger af hvornår han kan være hvor, for 
eksempel at han kan være i Frankrig efter en tid og dernæst enten blive der eller tage 
Italien efter behag50. Punkt fire, strategien, er at udæske romerne til kamp i Frankrig og 
dernæst belejre hans byer i Alperne. Punkt fem nævner kort at hans styrker vil plyndre 
sig vej gennem Frankrig og de lande han vil erobre, med andre ord chevauseé51, samt at 
han vil belejre de romerske byer i Norditalien. Sjette punkt har jeg gennemgået mere 
indgående overfor, og det syvende er vel på en og samme tid højdepunktet – Arthurs og 
hans ridderes triumf over Kejseren – og hans fald, fordi Arthur selv dør i kampen mod 
Mordred.  
   Men vi ser også at forfatteren bag Alliterative Morte Arthur til fulde forstod taktikkens 
begrænsninger. Ja, Arthurs styrker er hans fjender overlegne men det er en anden sag 
når de møder så at sige deres egne i borgerkrigen. Dette forhold henleder 
opmærksomheden på et andet slag, hvor mere jævnbyrdige fjender står overfor 
hinanden.  
 
   Overfor slaget ved Crecý står den skotske kampagne 1331-1335. Med udgangspunkt i 
gennemgangen i Sumption 1990 følger slagen stort set opskriften – små grupper af halv- 
eller hel-professionelle fodfolk, med strategisk mobilitet til hest, sammen med store 
grupperinger af langbueskytter på flankerne, tager imod de klassiske skotske schiltrons 
der på det nærmeste må sammenlignes med en klassisk falanks. Men i flere at 
tilfældene ser vi beredne grupper der sættes ind på det taktisk rette tidspunkt – nemlig 
når modstanderen er brudt og kamp bliver til flugt. At indsætte beredne styrker her er 
at slagte sin fjende.  
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   Ifølge Sumption 199052 var de engelske bueskytter ved slaget ved Dupplin Moor 1332 
her opstillet i en løsere formation på flankerne af ryttere til fods. Fodfolket stod med 
lange spyd, piker, i en tæt formation. Denne opstilling, med kavaleri i ryggen gentager 
sig siden, blandt andet ved Halidon 1333, hvor rytteriet i reserve ”wrecked carnage … in 
an relentless pursuit”53.  
   Jeg finder eller formoder, for sikker kan jeg ikke være, at denne skotske kampagne 
har inspireret forfatteren til Alliterative Morte Arthur i lige så høj grad som Crecý. 
Sikkert er det at englænderne her lærte af skotterne, og hævede deres kampmæssige 
niveau til det ypperste for tiden.  
   Mod den skotske teori står det faktum, at det særegent skotske beredne infanteri 
”hobilar” ikke findes i Alliterative Morte Arthur. Ordet er i hvert fald ikke nævnt. Men 
når den ene efter den anden af Arthurs vasaller lover beredne mænd, er der så tale om 
riddere i ordets forstand eller netop – beredne mænd der kæmper til fods? Under alle 
omstændigheder var heste dyre, men en almindelig klepper kostede en brøkdel af en 
trænet stridshingst. Desuden bliver begrebet riddere ofte brugt separat fra de øvrige 
beredne mænd, og de kæmper udtrykkeligt til fods i mange passager i digtet.  
 
   Belejring og slaget til søs  
 
Jeg vil til slut i dette afsnit vende tilbage til Alliterative Morte Arthur i endnu et slag, da 
Arthur har hørt om Mordreds forræderi og lander en mindre styrke, der bliver mødt på 
havet. Arthurs modstandere, der beskrives som Danes, har bundet deres skibe sammen 
med reb og dækket dem med tøjstykker for at beskytte mod bueskytter. Arthurs taktiske 
objektiv er at borde de danske skibe, og hans mænd sender pansrede enheder ud i små 
både og joller, så de kan komme i nærkamp. Den næste scene har meget tilfælles med 
stormen under en belejring:    
Out of botes on borde, was busked with stones, 
Bete down of the best, bristes the hatches; 
Some gomes through-gird with godes of iron, 
[…] 
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Then they fall to the fight, foines with speres, 
All the frekkest on front that to the fight longes, 
And ilkon freshly fraistes their strenghes, 
War to fight in the fleet with their fell wepenes. 
[…] 
Then Bretons brothly with brandes they hewen; 
Lepes in upon loft lordlich bernes; 
 (Alliterative ll. 3681-3696) 
 
   Her lægger jeg vægt på at det virker til at spyd, brugt i to hænder tilsyneladende var 
at foretrække når man angreb enhver form for befæstning54. I scenen går bretonerne 
over til nærkamp:“Bretons brothly with brandes they hewen” i det øjeblik spyddene har 
åbnet op for dem.  
 
   Mønstring og paralleller 
 
Kong Arthurs mønstring foregår med store ord og bravour55. Tallene er store – 50.000 
mand fra England alene, og stort set alle er beredne. Her fremgår det ikke om der er 
tale om det særlige engelske og skotske beredne infanteri, ved navn hobilar, der 
transporterede sig til hest men kæmpede til fods. Ordet hobilar eller varianter bliver 
ikke brugt i digtet. Men der er stor forskel på om det drejer sig om heste tilredet til 
krigsbrug – en ganske betragtelig investering på linje med rustningen – eller blot 
almindelige kleppere. Jeg læner mig op ad det sidste, om ikke andet fordi tallene, når 
der er tale om deciderede riddere, der formodes at kunne kæmpe til hest, er væsentlige 
lavere.  
   Når man læser den romerske kejsers mønstring56 leder det straks tanken hen på 
korstog. Med undtagelse af de romerske lande samt Grækenland er der i alle tilfælde 
tale om enten muslimske eller hedenske lande57. Tag dertil de mange referencer til de 
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 En del af rationalet bag det ægte tohåndssværds udvikling var at med det kunne man hugge sig igennem skoven af 
spydskafter. De særligt modige og risikotagende soldater der udførte denne tjeneste gik under navnet Doppelsoldnere.  
55
 Det er værd at notere at vi først hører en lang liste over lande i det vestlige og nordlige Europa, der ligger under 
Arthur – men da det kommer til stykket er det faktisk kun Storbritannien samt Bretagne der mønstrer. 
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romerske styrker som ”hethen”. Men der er også genovesiske armbrøstskytter, tit 
benævnt som Gigantes og andre styrker, som de engelske styrker mødte under 
Hundredårskrigene. Men det er interessant at notere at korstogene som ide bestemt ikke 
var et overstået kapitel58.  
   Den romerske kejser råder imidlertid også over styrker fra eventyrene.  
 Arrayed with the Romans  upon rich steedes 
 Sixty giauntes before engendered with fendes 
 With witches and warlawes to watchen his tentes59.  
Jætter, dæmoner og hekse og troldkarle - sådan er de styrker den romerske kejser 
bringer i felten. Men det er interessant at notere at de ikke begår en masse 
overnaturlige hændelser og gerninger - deres brug er ikke anderledes end jævne 
soldaters, og armbrøstskytterne fra Genoa kaldes ofte for Jætter.  
 
   Kong Arthur i Alliterative Morte Arthure er blevet sammenlignet med dels Alexander 
den Store60 men også med den engelske kong Edward III61. Jeg finder i det store og hele 
sammenligningerne interessante og passende, og vil her fremhæve to episoder fra 
Alliterative Morte Arthure, der peger på Edward d. III.  
   Den første er sammenfaldet mellem den romerske kejser Lucuis’ krav om at Arthur 
underkaster ham som vasal62, sammenlignet med den franske konges krav til Edward d. 
III om det samme63. I tilfældet udnytter de magtbrynde-tyngede konger legale og 
symbolske krav til at vende sagen om, kong Arthur ved at påpege at eftersom hans egne 
forgængere har haft det romerske imperium besat, og at hans slægtning Constantin har 
været kejser, kunne Arthur kræve Lucius selv som vasal. Edward d. III yder en symbolsk 
underkastelse som barn i 1329, og anerkender at det skal opfattes som ”liege homage”64 
to år senere, men ender med at kræve kongedømmet i 1340.  
   For det andet er der selve kravet om kongedømmet. Kong Arthur gør krav på 
kejserdømmet:   
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 I have title to take tribute of Rome 
 Mine auncestres were emperours and ought it themselven 
 Belin and Bremin and Bawdewyne the third; 
 They occupied the empire eight score winters  
(AllMA 275-279) 
og hans vasaller opfordrer ham til at gøre krav på selve kejserdømmet:  
 Thou ought to be overling over all other kinges 
 For wisest and worthiest and wightest of handes 
     (AllMA 289-290) 
I digtet nøjes kong Arthur med at lytte og derpå samle sine vasaller og deres mænd til 
kamp65. Edward d. III kræver direkte kronen i 1340. 66 Der er dermed forskelle og man 
kan ikke påstå at Alliterative Morthe Arthure er kalkeret af fra virkeligheden, snarere er 
der tale om inspiration. 
 
Andre engelske lyriske tekster 
   I det følgende vi jeg beskæftige mig mindre indgående med et par andre engelske 
lyriske tekster – her kommer Chaucer’s Knight’s Tale, Gawain og the Greene Knight samt 
Awntyres off Arthure ind i billedet. Jeg vil fortrinsvis kigge på fægtescener.  
 
Tekst 1: Chaucer’s Knight’s Tale 
 
Som den første fortælling i Canterbury Fortællingerne, skrevet i anden halvdel af 1300-
tallet i London, er Knight’s Tale delt i fire dele, hvoraf jeg kun vil beskæftige mig med 
del I og IV. De to venner og riddere Palamon og Arcite bliver forelskede i den samme 
kvinde og beslutter sig for, i første omgang for at slås om hende, og senere, med fyrst 
Theseus som mellemled, at vinde hende i en formel turnering. Jeg vil kigge på 
kampscenerne i fortællingen.  
 
   Den første kamp mellem Palamon og Arcite 
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   Fortælleren opdeler den første kamp i to dele. I del et mødes de to kombattanter med 
spyd og kæmper derfra videre med sværd. I starten sidder de til hest: “And on his hors, 
allone as he was born; he carieth, al the harneys, hym biforn” (Knight, ll. 1633-1634); 
“So ferden they, in chaungyng of their hewe” (Knight, l. 1647). Kampen er meget 
pludselig og alvorlig, eftersom de kæmper til døden. Kampen kommer til foranledning på 
et baghold, og Chaucer gør udtrykkkeligt opmærksom på dette. “But streight with outen 
word or rehersyng/ Euerich of hem heelpen for to armen oother/ As freenly as he were 
his owene brother/ And after that with sharpe speres stronge/ They foynen ech at 
oother wonder longe” (Knight ll. 1650-1654). Straks bliver vi nødt til at adskille det 
idealiserede eller symbolske plan, hvor de kæmper i blod til anklerne, fra det de rent 
faktisk gør med deres våben.  
Jeg opserverer at Chaucer bruger frasen:“with sharpe speres stronge/ they foynen ech 
at oother wonder longe”. I stedet for at stormløb med sænket lanse er der her åbenbart 
tale om en duel hvor de gentagne gange stikker og hugger efter hverandre med spyddet, 
sandsynligvis i en tæt cirkel, der minder om Talhoffer67. I sin fechtbuch fra 1450 viser 
mesteren en serie tegninger hvor to mænd til hest cirkler om hverandre, i starten med 
spyd og senere i nærkamp med sværd. Man kan tydeligt se at de to kæmper bevæger sig 
i stigbøjlerne, op og ned efter hvor de skal have slaget eller stødet ind.  
Det er klart fra Chaucers tekst at de to riddere ikke er til en turnering og at det ikke er 
for sjov. Da fyrst Theseus ankommer til scenen har vi de to kæmper:  
 “He was war of Arcite and palamon 
 That foughten breme as it were bores two 
 The brighte swerdes wenten to and fro 
 So hidously that with the leeste strook  
 It seemed as it wolde fille an ook  
  (Knight, ll. 1698-1702)68 
 
Det fantastiske plan, hvor hvert slag kan fælde en eg og de sammenlignes med løver og 
vildsvin, er tydeligt her, men det skal blot tages som billedsprog. Scenen er af uhæmmet 
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vold; men vi kan ikke udlede meget af deres evner med sværdene; sandsynligvis fordi 
det ikke er vigtigt for scenens fortællevinkel.  
   Jeg vil kort notere modsætningen mellem den faktuelle beskrivelse og det fantastiske, 
der begge har både faktuel og idealiseret vold i sig. Den ene modsætning udgøres af 
kampen til hest, der virker meget realistisk. Den anden modsætning er fantastiske 
beskrivelser såsom at de kæmper i blod til anklerne og at de kan fælde en eg med et 
enkelt hug. Imellem disse to, men på det idealiserede plan finder vi Chaucers 
sammenligninger med dyr, løver, tigre og vildsvin.  
 
Turneringen 
 
 Efter at Theseus har stoppet kampen og udvist nåde efter deres noget impulsive bod, 
arrangerer han en formel turnering hvor det skal afgøres hvem der skal have pigen. Han 
sætter en dato og beder hver af de to riddere om at bringe hundrede følgesvende til en 
generel melêe, en massekamp hvor det er alle mod alle i to hold.  
   Da vi kommer til turneringen får vi en beskrivelse af dem to gange hundrede mænds 
rustninger: “some wol be armed in haubergeon/and in bristplate and light gypon/ and 
somme woln haue a paire plates large/ and somme woln haue a pruce sheeld or a 
targe/ somme woln be armed on her legges wel” (Knight ll. 2119-2123). De bærer også 
forskellige våben, såsom økser og stridskøller69. 
 
   De to hundrede mand og deres riddere skal kæmpe i en cirkel en mil i omkreds, men 
når man kigger på udsmykningen generelt bevæger vi os sikkert over på det fantastiske 
plan her, men grundideen er en cirkelformet valplads, indhegnet og stor nok til at alle 
to hundrede kan være der.  
   På dette tidspunkt i fortællingen er det afgørende at fyrst Theseus ændrer de 
oprindelige regler: “he wolde his first purpos modifye/ no man ther fore vp pein of los of 
lyf” (Knight ll. 2542-2543).  
 
 “No maner shot polax ne short knyf 
 In to the lystes sende, ne thider brynge 
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 Ne short swerd for to stoke with point bitynge 
 No man ne drawe ne bere by his syde 
 Ne no man shall vn to his felawe ryde 
But o cours with a sharpe ygrounde spere 
Ffoyne if hym list on foote hym self to were 
And he that is a meschief shal be take 
And noght slayn but be broght to the stake” 
 (Knight ll. 2544-2552) 
 
Jeg finder disse regler meget interessante. For det første er deres formål at man ikke 
spilder “gentil blood”, men der er også det økonomiske forhold med at tage en ridder 
som gidsel. Theseus siger endvidere: “ther was noon so wys that koude say/ that any 
hadde of oother auauntage” (Knight ll. 2590-2591).  
 
Typen af våben er også reglementeret. Hverken knive eller stavøkser70 må blive brugt, 
og ridderne må ik ebruge hestene til at ride deres modstandere ned. De næste linjer er 
særdeles interessante: “Ne short swerd for to stoke with point bitynge/ No man ne 
drawe ne bere by his syde […] with long swerd and with maces fighteth youre fille”. 
Denne del er meget svær at gennemtrænge. Taler han om to typer sværd, eller er det 
en restriktion på den made, man må bruge et enkelt sværd? Jeg hælder til det sidste. På 
den ene side har vi det korte sværd på listen ved siden af knive og stavøkser, der helt 
klart er forskellige våben. Chaucer stiller også det korte sværd op overfor det lange 
sværd og stridskøllen, der begge er tilladt. Sammen med det udtrykkelige “Ne short 
swerd for to stoke with point bitynge/ No man ne drawe ne bere by his syde”, virker det 
til at vi har at gøre med et kort sværd, spidst og til nærkamp71. Men på den anden side 
siger han om det korte sværd: “for to stoke with point bitynge”. Dette indikerer en 
teknik snarere end en type.  
   I de tyske fægtebøger var en meget effektiv teknik til nærkamp hvad der på tysk 
hedder “ kurzes or halbes schwert”, der bliver kaldt half-swording i de moderne 
beskrivelser. Teknikken lærer at tage et langt tohåndssværd i tæt nærkamp ved at 
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fange med venstre hånd om selve bladet, omtrent en tredjedel nede, og dernæst stikke 
med spidsen. Fra Liechtenauer og fremefter bliver denne teknik brugt i pansret 
nærkamp til at stikke i åbningerne i modstanderens rustning, og mod mere smidige 
modstandere uden brynje. Vi har tidligere set at de mange folk i turneringen bærer en 
form for pladerustning og halvsværdet er netop udviklet til kamp mod pladerustninger72. 
Hvis vi sætter teknikken med halvsværd op imod den forholdsvis ringe form for 
pladerustning der bæres af Chaucers mænd, vil teknikken være i særdeleshed dødelig. 
Hvis vi tænker på fyrstens forbud mod at spilde nobelt blod, giver det mening, sammen 
med forbuddet mod kniven, der bruges til at aflive en ridder i nærkamp når han ligger 
nederst. Men samtidig er brugen af stridskøller en påmindelse om at kampene er 
alvorlige nok. Desværre kan man ikke efterfølgende i teksten afgøre om der er tale om 
to typer sværd eller en teknik for den lange type.  
 
   Selve kampene I turneringen er standard med stormløb med lanser efterfulgt af 
nærkamp med sværd og køller. Mænd bliver hurtigt sårede, mens sværdene trænger 
gennem hjelmene og køller brækker knogler. Palamon, den ene ridder, bliver taget til 
fange og bundet til en pæl, og Arcite, der skal fejre at han vinder, tager sin hjelm af, 
bliver kastet af hesten og dernæst dødeligt såret.  
   Chaucer bruger et noget usædvanligt ord: “He foynen on his feet with his tronchon” 
(Knight l. 2615), særligt taget i betragtning at de kæmper med “ swerdes as the silver 
brighte/ the helmes they tohewen and toshrede” (Knight ll. 2608-2609), og “and made 
his swerd depe in his flessh to byte” (Knight ll. 2639). Men måske nogle af dem har 
brugt sværd af træ.  
 
 Awnntyrs of Arthure 
 
Dette er et kort digt om kampens natur. Det er opdelt i to dele, så forskellige at der har 
været spekulationer om at der er to forfattere. Hvorom det er med det behandler jeg 
det som en enkelt digt, og koncentrerer mig om den anden halvdel.  
                                                 
72
 Jeffrey Hull, Knightly Duelling, viser en samtidig tegning (c. 1380-1390) af to riddere i fuld pladerustning, hvor den 
ene bruger halbes schwert og den anden mortschlag, side 21.  
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Denne omhandler en formel udfordring mellem de to riddere Gawain og Galaron. Selve 
kampen er meget detaljeret og med mange direkte udtryk, og man kan skelne to dele, 
eller snarere to dele med to underdele eller faser hver.  
   For det første har vi de to riddere, der mødes på hesteryg med lanser i hånden. 
Lanserne splintrer mod skjoldene, og i anden fase trækker de to riddere deres sværd og 
kæmper videre, men stadig fra hesteryg. Andel del foregår til fods, hvor de kæmper 
med sværdene i hånden, og i den anden fase ser vi dem brydes for overmagten, indtil 
Gawain tvinger Galaron til jorden og vinder kampen.  
“Gawayn and Galerone gurden her stedes; 
The burnes broched the blonkes that the side bledis; 
Ayther freke opon folde has fastned his spere. 
Shaftes in shide wode thei shindre in shedes, 
So jolilé thes gentil justed on were! 
Shaftes thei shindre in sheldes so shene, 
And sithen, with brondes bright, 
Riche mayles thei right. 
There encontres the knight 
With Gawayn on grene.” 
(Awyntyr ll. 495-508) 
  
   Her ser vi de to riddere komme imod hinanden med deres lanser i hånden og hvordan 
de brækker over i mødet. Vi hører ikke at nogen af de to riddere er kommet til skade, 
og måske ser vi her en beskrivelse af lanser til turneringsbrug, der netop blev savet eller 
skåret for at kunne knække. Men dette er ikke en forestilling, men en dødelig kamp. I 
stedet for at tage endnu en lanse og fortsætte til en af de to blev skubbet af sadlen, 
tager de nu deres sværd, og fortsætter kampen:“And sithen, with brondes bright,/ 
Riche mayles thei right.  
 
   Måske dette ikke helt var planen. Gawain tager som den første sit sværd frem: “On a 
startand stede he strikes on stray.” (Awyntyr l. 511), og Galaron virker overrasket: "Whi 
drawes thou the on dregh and makes siche deray?”/ He swapped him yn at the swyre 
with a swerde kene;/ That greved Sir Gawayn to his dethday.” (Awyntyr ll. 513-516). 
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   Denne overraskelse er overraskende, så at sige, i og med de helt klart udkæmper en 
formel duel med lov fra kongen selv. Men senere ser vi Gawain som overrasket, og der er 
muligvis blot tale om et litterært kneb fra forfatterens side. I hvert fald tjener det til at 
gøre den lange kamp levende for læseren og eventuelle påhørende.  
   I hvert fald, uanset om Galaron blev overrakset eller ej giver han som han tager, og 
rammer Gawain med et godt hug: “He clef thorgh the cantell that covered the knight,/ 
Thorgh the shinand shelde a shaftmon and mare. / And then the lathely lord lowe 
uppon hight, / And Gawayn greches therwith and gremed ful sare” (Awyntyr l. 521-524).  
   Mens de kæmper med sværd manøvrerer de med deres heste: “The bronde was / 
blody that burneshed was bright. / Then gloppened that gay - / Hit was no ferly, in fay. 
/ The sturne strikes on stray´/ In stiropes stright./ Streyte in his steroppes, stoutely he 
strikes”.(Awyntyr l. 529-534).  
   Forfatteren lægger vægt på hvordan Gawain står op i sine stigbøjler, og dette 
understreger den dødelige natur af de tos kamp. Ved at stå op i stigbøjlen kan man 
levere hårde slag, tæt op ad dem man kan udføre stående, og den fulde vægt og 
momentum fra skulder og arm kan blive lagt i klingen. Dette er ikke to gentlemen: 
“With a swap of a swerde, that swithely him swykes; / He stroke of the stede hede 
streite there he stode. / The faire fole fondred and fel, bi the Rode. / Gawayn 
gloppened in hert;´/ He was swithely smert. / Oute of sterops he stert.” (Awyntyr l. 
540-545).  
   Gawain er her overrasket, men “No more for the faire fole then for a risshrote./ But 
for doel of the dombe best that thus shuld be dede” (Awyntyr l. 553-554), siger ham 
mens han får et andet dyr bragt. Dette viser at der er visse regler for en turnering. 
Kampen fortsætter: “Shene sheldes wer shred, / Bright brenés bybled; / Many doughti 
were adred, / So fersely thei fight.”(Awyntyr 569-572). 
 Den næste del fortsætter til fods, skægt nok, eftersom Gawain netop har fået en ny 
hest bragt op.  
 
“Thus thei feght on fote on that fair felde 
As fressh as a lyon that fautes the fille. 
[…] 
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He brouched him yn with his bronde under the brode shelde 
Thorgh the waast of the body and wonded him ille. 
The swerd stent for no stuf - hit was so wel steled.  
That other startis on bak and stondis stonstille. 
 ( Awyntyr ll.573-579) 
Vi ser her effekten af et godt slag mod en god brynje. Selv hvis: “He brouched him yn 
with his bronde under the brode shelde/ Thorgh the waast of the body and wonded him 
ille”, er der snarere tale om et slag der momentant lammer Gawain, end det er et slag 
der udgyder blod: “The swerd stent for no stuf - hit was so wel steled”. De to riddere 
slår hinanden på deres hjelme, skjolde og brynjer, men først efter lang tid er der et slag 
der trænger gennem ringene: “The knight of corage was cruel and kene, / And, with a 
stele bronde, that sturne oft stound; / Al the cost of the knyght he carf downe clene. / 
Thorgh the riche mailes that ronke were and rounde / With a teneful touche he taght 
him in tene, / He gurdes Sir Galeron groveling on gronde.”(Awyntyr 601-607).  
   Galaron bliver kastet til jorden, men inde når han at komme med et særligt 
interessant stød:  
   
“Kenely that cruel kevered on hight, 
And with a cast of the carhonde in cantil he strikes” 
(Awyntyr ll. 612-613) 
 
At lave en cantil er at at slå på et hjørne og skære det af. Men netop dette udtryk 
optræder i digtet ”The man that Wol”, hvor jeg har det beskrevet således: “The cantel 
can be either a segment cut off or out of something, a corner piece, or even the upward 
projecting rear part of a saddle, or it could mean something crafty and cunning.”  
 
   Galaron udfører slaget mens han ligger på jorden, så måske vi skal forstå det således 
at han gør det netop mens han bliver kastet til jorden. Det virker i hvert fald til at være 
et meget specifikt udtryk. Under alle omstændigheder ender kampen her, ved at 
dronning Gaynot intervenerer og befaler at Gawain har vundet. Men hvad vi har er et 
meget udtrykkeligt, blodigt og meget lidt idealiseret stykke stridspoesi.  
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Sir Gawain and the Green Knight 
 
   Dette digt er en af mine personlige favoritter, men grunden til at jeg tager det med er 
den meget særegne brug af sværdet, vi ser. Digtet stammer fra anden halvdel af 1300-
tallet og er fra samme Alliterative Revival som Alliterative Morte Arthur.  
   Den særegne brug er sværd til vildsvinejagt. Vildsvin, som enhver jæger ved er dyr 
man skal respektere, ikke mindst på grund af deres meget lange hjørnetænder, samt 
deres kraftige halspartier og solide kranier, og ikke mindst deres krigeriske natur. Under 
en normal jagt i 1300-tallet ville jægeren lade sine hunde svække dyret, inden han 
gjorde det af med det særlige vildsvinespyd, og brugte hundene til at fiksere dyret.  
   I Gawain and the Greene Knight har ridderen hjælpere, der skyder pile mod dyret, 
uden at det dog har effekt. De sætter jagthundene ind, men vildsvinet bider dem over 
ryggen og tvinger dem tilbage. Til slut trættes vildsvinet dog af denne hårde indsats og 
er trængt op i et hjørne, med ryggen mod en skråning, men selv her fortsætter den med 
at skræmme hundene og hjælperne væk. Gawain træder fem:  
 He ly3tes luflych adoun, leuez his corsour,  
 Braydez out a bry3t bront and bigly forth strydez,  
 Foundez fast thur3 the forth ther the felle bydez. 
 The wylde watz war of the wy3e with weppen in honde,  
 Hef hy3ly the here; so hetterly he fnast 
 That fele ferde for the freke3, lest felle hym the worre.  
 The swyn settez hym out on the segge euen,  
 That the burne and the bor were bothe ypon hepez 
 In the wy3test of the water, the worre hade that other, 
 For the mon merkkez hym wel, as thay mette fyrst, 
 Set sadly the scharp in the slot euen, 
 Hit hym vp to the hult, that the hert schyndered,  
 And he, 3arrande hym, 3elde and 3edoun the water  
ful tyt.  
  A hundreth houndez hym hent, 
  That bremely con hym bite; 
  Burnez him bro3t to bent 
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  And doggez to dethe endite. 
   (Gawain ll. 1584 – 1599) 
 
   Denne passage har mange meget interessante oplysninger. For det første, så stiger 
Gawain af hesten (leuez his corsour/ Foundez fast thur3 the forth) og møder dyret i den 
kolde bæk. At han går til fods har den ulempe at det fjerner hans højdefordel og brugen 
af hesten til at øge styrken i hans stød. Det giver måske nok ridderen et bedre fodfæste, 
selvom dette nok bliver opvejet af den ujævne bund i bækken. 
   For det andet trækker han sit sværd: Braydez out a bry3t bront, i stedet for et mere 
almindeligt spyd. For det tredje, så overlader han initiativet til det galne vildsvin (The 
swyn settez hym out on the segge euen) hvilket direkte påvirker hvordan han kan bruge 
sit sværd. Ridderen kan ikke lade dyret komme for nær, og han er meget bevidst om 
dets lange stødtænder:  
 The frothe femed at his mouth vnfayre bi the wyke3,  
 Whette3 his whyte tusche3 […] 
  He hadde hurt so mony before 
  That al thu3t thenne ful lothe 
  Be more wyth his tusche3 torne 
  That breme wat3, braynwod bothe. 
   (Gawain ll. 1560-1573) 
 
 Et sådant sår kunne potentielt gøre ridderen til krøbling ved at skære achillessenen 
over, eller beskadige nerverne i hans læg og ben, eller endog dræbe ham. Ikke mindst 
faren fra sårinfektion er der, som vi ser i beskrivelsen af skummet om vildsvinets mund. 
Da vildsvinet nærmer sig ridderen sigter han efter ”the slot73”, hvorfra bladet trænger 
gennem helt til dyrets hjerte (Set sadly the scharp in the slot euen/ Hit hym vp to the 
hult, that the hert schyndered).  
 
   Hvilken type sværd ville man kunne bruge sådan? Våbnet bliver beskrevet som “a bry3t 
brond”, som “weppen in honde”, som “the scharp”, og det har “ a hylt”, hvilket ikke 
                                                 
73
 “The slot” beskrives i noterne som del af dyrets nakke. På dansk hedder det en slids, men jeg har ikke fundet en 
tilsvarende betydning. Det er et jagtudtryk.  
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siger noget som helst om typen. Men jeg vil påstå at sværdet først og fremmest er 
bygget til tohåndsbrug. For det første fordi man ikke hører om noget skjold – ganske vist 
er her tale om en jagt, men alligevel – men også fordi han kæmper til fods skønt han har 
hesten med; og for det tredje på grund af den fysik, der ligger bag stødet: 
 For the mon merkkez hym wel, as thay mette fyrst, 
 Set sadly the scharp in the slot euen 
 Med andre ord, Gawain burger sværdet som var det et spyd, og dette indikerer et stort 
tohåndssværd. At “set sadly” betyder at stå godt imod, men om han bogstaveligt talt 
har enden i jorden er ikke godt at sige, eftersom han står midt i en (blød) bæk. Under 
alle omstændigheder vil et stort, langt sværd til begge hænder give brugeren mange 
muligheder for at stå imod. At “the mon merkkez hym wel” indikerer et meget nøjagtigt 
sigte, selvom dette kan opnås bade ved at have skæftet i jorden og ved en af de lave 
garder74. I hvert fald fanger Gawain dyret “ vp to the hult”, hvilket vel må formodes at 
være umuligt med et sværd holdt i en enkelt hånd og uden andet end armen til at stå 
imod med. Dyrets hjerte er skåret igennem, selvom det lever længe nok til at hundene 
tager sig af at aflive det.  
   Ved at Gawain har givet dyret initiativet, lader han sig selv få muligheden for at 
opfange dets massive vægt samt dets fremadrettede momentum, der udtrykkeligt driver 
det helt op til skæftet. Samtidig har han muligheden for at holde sværdet mellem sig 
selv og dyrets hugtænder. Alt i alt virker denne tilsyneladende lille scene til at give os 
et noget andet billede af sværdkamp end det stereotypiske billede af riddere, der tæver 
løs uden at vide hvad de gør.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                 
74
 Først og fremmest den Anden og Fjerde garde, i Liechtenauers tradition.  
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Kapitel fire: gennemgang af fægteteksterne 
 
   Her vil jeg arbejde med tre korte engelsksprogede tekster samt tekster der omhanler 
Johann Liechtenauer og Sigmund Ringeckt. De tre engelske tekster er anonyme.  
 
1. De engelske tekster 
 
Grunden til overhovedet at tage dem med er spørgsmålet om ordforråd. Jeg er ikke et 
sekund i tvivl om at den engelske tekst ” the Man that Wol75” er kommet til verden som 
et udspring af kontakt til den tyske fægtetradition76. ”The Man that Wol” fremstår som 
en mnemoteknisk øvelse, en slags huskeseddel for når en elev eller eventuelt en gruppe 
af elever stod i gården og øvede sig gennem grundformer og mere avancerede trin. Det 
er forholdsvis sent og stammer sikkert fra 1400-tallet.  
   
   Ved første øjekast passer teksten ganske godt ind den tyske tradition med rimede 
vers. Men hvor Liechtenauer og nogle af hans studerende skrev deres vers bevidst 
kryptiske så kun de selv kunne forstå dem, er The man that Wol meget mere ligefremt. 
Det er obskurt fordi det har et meget unikt ordforråd – eller i hvert fald forsøger at give 
meget unikke definitioner til ord 77. Digtet opremser en række manøvrer med sværdet. 
Men der er ikke tegninger eller forklaringer i teksten, og det var derfor aldrig meningen 
at det skulle stå alene. Her følger en fortolkning af det, baseret på John Clements78, 
som jeg tager til ordlyd.  
 
   For det første, som jeg har påpeget, virker det som en hjælp til hukommelsen, en 
slags hjemmearbejde for eleven, snarere end det er en serie manøvrer der skal 
fremføres i egentlig kamp. Dette bygger jeg på at mange af manøvrerne bliver gentaget, 
med liden eller nogen variation. 
                                                 
75
 British Museum manuskript #3542 
76
 Ulig Fiore dei Liberi nævner den anonyme forfatter til ”The Man hat Wol” ikke noget om kontakt til tyskere. Men jeg 
bygger påstanden på det faktum at der ikke er en egentlig engelsksproget fægtetradition, med denne tekst som 
undtagelse. Hvis der var en endogen engelsk tradition havde den sat sig spor; eftersom sporene ikke findes er der tale 
om påvirkning fra kontinentet.  
77
 Man er ikke i stand til at læse dette digt og efter en stund vide hvad, for eksempel en Cantel eller en Doblet er.  
78
 Forfatter til Medieval Swordsmanship 
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   “While this initial analysis is far from conclusive, over all, the impression the MS 3542 
poem offers is one of solo “shadow practice,” or a descriptive example of lone practice 
sequence of freely employing strikes and steps and counters. In trying to teach a 
student such things in a memorable and simple way, such a poem would be useful. The 
poem gives the impression of a dynamic exercise of assorted aggressive techniques but 
consistent with manuals. Taken in context with the larger text portion of instructions, 
it would seem to be a condensed general lesson.”79 
 
   Uanset dette er der stadig en indre sammenhæng i digtet og i de fleste af manøvrerne, 
med kun enkelte afbræk, det første efter de første seks linjer og det andet efter linje 
43, hvor digteren blotopsummerer. I den følgende forklaring af den mulige betydning af 
de mange fagudtryk bygger jeg på J. Clements.  
 
 En hawk er et diagonalt og lodret snit nedadgående. Quarter henviser til en af fire 
mulige åbninger – højt, lavt, venstre, højre. Cantel er enten en del, der er skåret af 
eller ud af noget, et hjørnestykke, eller det kan betyde noget snedigt. Half kan betyde 
et stød der bruger kun albuen og ikke hele armen. En rake80 er et snittende eller 
skærende stød, det kan have lighed med den tyske teknik kendt som Krawthacke, hvor 
man bruger et tilbagegående stød som en roehakke. Rounds er nedadgående slag, hvor 
man først sænker spidsen af sværdet og dernæst bringer den op og rundt for at skabe 
slaget. Hawk Round fremmaner et billede af et nedadgående snarere end et 
opadgående round, hvor spidsen af klingen er trukket tilbage og klingen bringes op og 
under for stødet. At “bynde togethere” er at fange modstanderes klinge. Doblet er 
muligvis nær den tyske teknik Doppelrundtstreich, eller kan betyde at gøre den 
foregående manøvre to gange. “Rake with a spryng” ligger nær ad den tyske Das 
Gayszlen, hvor man holder klingen kun i en hånd og støder frem, muligvis med hånden 
på sværdknoppen alene. At “smyte a rennyng quarter owte for hys side” kan betyde at 
man går diagonalt forbi modstanderen mens man dækker sig mod hans slag, og dernæst 
skærer ham fra siden.  
 
                                                 
79
 J. Clemets, Analysis of a 15th century English fencing poem, www.theARMA.org 
80
 ME “raik” betyder at bevæge sig. Rakys kan dermed mene at bevæge sig. Men der mangler helt en beskrivelse af 
hvilken bevægelse der i så fald er tale om, og J. Clements fortolkning af en skærende bevægelser er sandsynlig. 
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 “Abyde apon a pendent” kan muligvis betyde en hængende garde, en defensiv position 
med skæftet højere end klingen81. Rabets kan være slag eller hug mod modstanderens 
klinge, eller hug nedefra og op. Der er ligeledes en “first cowntere”, som Clements 
betegner som et svar på de første ni stød eller bevægelser med klingen. Det kan også 
blot være bevægelser i en bred forstand, at de ni første bevægelser er “the ferst 
cowntere of the too hond swerd”.  
 
   Ud over det meget specifikke ordforråd, der ikke har givet genlyd i det engelske sprog 
i øvrigt, er der nogle betragtninger over hvordan man kæmper med et tohåndsvåben. 
Afstanden er muligvis berørt allerede i de første linjer:“close and clear” samt “good eye 
both far and near”. Hvis man sætter disse linjer sammen med udtrykket “fall upon hys 
harneys”, hvilket sandsynligvis er en håndgemængsteknik, er der alt i alt flere 
eksempler på kampafstand. Sværdet til to hænder kan således bruges på alle afstande, 
hvis de rigtige teknikker bliver brugt.  
   Der er til sidst en påmindelse om ikke at være bange for slaget: “Greve not gretly tho 
thou be tochyd a 1yte/ For an aftr stroke ys betr yf thou dar hym smyte”. Om ikke 
andet fortæller det noget om den slags kamp, som mesteren eller 
oversætteren/forfatteren havde i tankerne. Men han skriver også at verset kan bruges til 
“To teach or to play or else for to fight; these be-ith the strokes of thy hole ground, for 
hurt or for dint or else for deep wound.” Her fortolker jeg ordet Dint som øvelse, 
sværdleg overfor rigtig kamp.  
 
Harleian MS 3542: 
 
Denne tekst er I endnu højere grad en huskeliste eller endog en slags liste over øvelser. 
Den har sikkert en hvis sammenhæng med The man that Wol, i hvert fald er mange af 
udtrykkende de samme. Men i denne tekst spiller bevægelser og fodarbejde en mere 
fremtrædende rolle. Snarere end at være for eleverne er dette skrevet til mesteren og 
har først otte, siden elleve lektioner i spil.  
 
                                                 
81
 Clements noterer at denne teknik i hvert fald var kendt i femtenhundredtallet 
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I den første serie har vi haukes, halfe haukes, quarter hauke, dowblrownde, renyng 
hawkis, koc stappes, hauke cros, og bakstep samt contrary hauke. Der er fodarbejde 
nævnt med, men selv hvor vi får at vide at “ the II. lessons ys II haukys with II halfe 
haukys cleyg ye elbowes wyth ye same; II double rwndys forsayde with III foote outward 
and as many hamward” har vi stadig brug for mesteren til at guide os.  
   Serien med elleve lektioner tilføjer visse nye elementer, og udvider den første serie 
på otte. Men det er stadig mest sandsynligt at vi har med øvelser at gøre. Teksten 
nævner igen termer som rauk og hauk, og der er dermed en tæt forbindelse til The man 
that Wol. Teksten lægger vægt på fodarbejdet med termer som bokelys and rolling 
strokis; quartr born in wt a kocstep; havkys cleuyng ye elbovis; half rowndis and 
koccsteppis; bakstep, foyn contry smiten; broken halfe hauke and contrary hauke; rakys 
upward, grete steppe, and doubyl quarter; broken hauke and contrary hauke; haukes on 
each syde, hauke quartr, and doubyl qrter; hauke brokyg and doubil hauke; doubil 
broky spring, rakys doubille born, long dovbil rake.  
   Man ser nærmest mesteren godkende sin liste over hvad der skal læres for sig. Vægten 
er på bevægelse såsom “these ben stroke and revle of ye II hondswerd to make hys hond 
and hys foete a corde”, or “kocstoppi. a qrter wt a steppe an hauke wt a chase foyn”.  
 
The poem of the Pel82 
    
   Denne relativt sene tekst lægger først og fremmest vægt på den fysiske træning, 
såsom løb, ilmarch, svømning og ikke mindst træning med blyindlagt trækølle mod en 
pæl (the pel). Der ud over er der adviseringer om træning med en bred vifte af våben 
fra sværd og økse til bue og sten, der kastes. Jeg citerer en passage nedenfor, der er 
vigtig for vores forståelse af den måde man kæmpede med sværd på, et lille århundrede 
senere end mit materiale men som er konsistent med den tyske tradition:  
 
And forto foyne is better then to smyte ; 
The smyter is deluded mony oonys, 
The sword may nat throgh steel & bonys bite, 
Thentrailys ar couert in steel & bonys, 
But with a foyn anoon thi foo fordoon is ; 
                                                 
82
 Fra MS. 243, Knyghthode and Bataile  skrevet mellem 1458 og 1460 af John Neele. Digtet bygger på Vegetius fra 
390 A.D. 
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Tweyne vnchys entirfoyned hurteth more 
Then kerf or ege, although it wounde sore. 
  (pel ll 57-63) 
   Det er egentligt et indlæg i en diskussion om sværdspids overfor sværdæg, som jeg 
overhovedet ikke kommer ind på. Her er det værd at notere at diskussionen er 
væsentligt ældre end den fremstår hos sådanne autoriteter som Eagerton Castle og 
andre83.  
 
    Diskussion af de engelske kilder 
 
   Kan man overhovedet bruge kilder med et halvt eller et helt århundrede mellem sig? 
Naturligvis er det meget svært. Som udgangspunkt søgte jeg efter specialudtryk i 
teksterne, og kiggede på ordforråd for slag, stød, hug og så videre. Jeg har også læst 
væsentligt flere middelalderdigte og tekster end jeg har draget frem her, blandt andet 
Malorys Morte Arthur fra 1470’erne. Men selv ikke i så sent og så martialsk præget et 
værk er der fagudtryk fra ”The man that Wol”. Malory udmærker sig ved at 
standardisere frasen om at man huggede man og hest over i et hug. Dette fører ikke 
frem. Men en nærlæsning af kildeteksterne, som jeg har påvist overfor, viser jo at man 
godt kendte til og godt kunne beskrive hvad der rent faktisk skete i den mere 
avancerede fægtekunst. Måske vi skal forestille os at der endnu ikke var en direkte 
påvirkning fra det tyske til det engelske – men at de tyske mestre bygger deres lære på 
noget, man gjorde i forvejen i begge lande, fordi det nu engang er den mest effektive 
måde at kæmpe med store sværd på. Hvis vi ser de to engelske tekster, der direkte 
omhandler og indeholder forsøg på at skabe fagudtryk for fægtekunsten, er der snarere 
tale om en meget direkte indflydelse fra de tyske skoler84. Nu møder vi ikke direkte det 
specialiserede vokabularium, men trods alt er der stor forskel på ”swappes”, ”foyne” og 
”hittes”, bare for at tage nogle eksempler. De senere forsøg på at gøre ord til fagudtryk 
strander dog, og man skal til speciallitteraturen for overhovedet at finde sådanne 
meninger bag85. Det er ikke fordi litteraturen ikke kunne bruge ordene – særligt i den 
                                                 
83
 CF Anglo 2000 for opsuymmeringer af denne discussion.  
84
 Måske via Italien og Fiore dei Liberi? Chaucer læste i hvert fald italienske romancer, og det har forfatteren til Gawain 
og the Greene Knight måske også gjort, i hvert fald ifølge A.C. Spearing.  
85
 Således ikke OED, der ellers har citater fra de tidligst anvendte eksempler samt lister over de mange betydninger op 
gennem tiden 
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alliterative tradition, men vi ser ikke noget “Arthur hewe with hilted brond /  renyng 
haukis on hathele fele”86. Vi får ikke at vide at Gawain bruger et cocksteppe til at undgå 
et slag fra en snedig modstander, og han bruger ikke en hængende garde, a la ochs, for 
at narre en fremadstormende modstander på sit sværd. Jeg vil vende tilbage til 
ordforråd under diskussionen, men i generelle termer kommer det meget specialiserede 
ordforråd aldrig til at slå igennem i litteraturen. Måske det kun blev brugt af en meget 
lille minoritet af professionelle sværdkæmpere, eller det er endog et helt fejlslagent 
forsøg på at oversætte og skabe et nyt sprog af fagtermer.  
   Men der er stadig en forbindelse mellem de to traditioner – fagtradition og litteratur. 
Som eksemplerne i foregående kapitel viser, er der stor forståelse for nødvendigheden 
af at beskrive hvor flydende, hvor fleksibel, hvor åben for improvisation man skal være i 
en alvorlig sværdkamp. Fægtetræfninger, der involverede i hvert fald nogle personer 
med i hvert fald en vis træning var ikke blot styrkeprøver. De var hurtige, dødelige og 
frem for alt mobile. Med dette in mente får vi evnen til at kigge på de litterære tekster 
med nye øjne. Selv hvis digterne og deres publikum ikke var fægtemestre selv, og måske 
endda ikke havde været i krig personligt, så ser vi beskrivelserne trænge igennem, og i 
de bedste tilfælde kan vi genkende mange af de samme bevægelser og positioner vi 
finder i fægtebøgerne – men beskrevet med poetens ord, ikke fægtemestrenes ord. 
Ordforrådet formåede ikke at varetage forvandlingen fra begreber for en ekspert 
gennem litteraturen til hverdagseje, men hvad mænd87 udførte med deres sværd kan 
ses.  
 
De tyske tekster 
 
   En gennemgang af de mange fagudtryk og positioner i den tyske fægtetradition vil 
være for pladskrævende og omstændeligt at komme med her. I stedet vil jeg gennemgå 
nogle af grundprincipperne, og her bygger jeg i høj grad på Lindblom og Svärd. En kort 
diskussion af kilderne som sådan.  
                                                 
86
 Denne linje er min egen, blot som eksempel 
87
 Jeg skriver her mænd, selvom også kvinder blev trænet i krigsbrug. Som den tidligst kendte fægtebog, Tower MS I.33 
viser, er der er en kvinde ved navn Valpurgis der får træning, i øvrigt af en mester der er munk. I Romancerne kæmper 
kvinder ikke med sværd… 
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   Som jeg skriver i indledningen, har jeg ikke haft lejlighed til at tage til de mange 
universiteter, hvor originalmanuskripterne er opbevaret og jeg bygger min viden på 
transskriptioner, udgivet først og fremmest af Lindblom/Svärd samt Hull. Enhver fejl i 
disse transskriptioner har jeg derfor også. Både Lindblom/Svärd og Hull har parallel-
oversat til moderne engelsk.  
   Der eksisterer i omegnen af 500 manuskripter med fægteinstruktioner i den tyske 
tradition, i perioden fra de første fra 1380’erne frem til omkring 1600, hvor den tyske 
tradition ikke længere bliver regnet med, ud over måske som en fodnote i historien. 
Dette korpus er altid illustreret med sekvenser af de manøvrer, stillinger og 
kombinationer, der bliver beskrevet i teksten. Teksten er traditionelt på verseform og 
kortfattet, og som før nævnt er samspillet mellem tekst og tegning af højeste essens. 
Jeg vil herunder give et eksempel på en sådan tekst. Men først vil jeg sige at jeg er 
overbevidst om deres validitet, og at man rent faktisk brugte dem til at træne den 
højere fægtekunst efter. Måske der har udviklet sig en vis prestige ved at forfatte en 
sådan bog – og ved at eje den uden selv at være mester – men under alle 
omstændigheder afspejler hvad vi ser i fægtemanualerne det, der foregik i 
virkeligheden.  
   Her er hovedmodsætningen mellem den konkrete instruks i samtiden overfor det 
faktum, at manualerne er nedskrevet sent i karrieren. En afledt modsætning er den 
mellem den konkrete instruks som vi finder den ”kogt ned” i fægtemanualen, overfor 
den levende instruks der sikkert har været meget mere udførlig end hvad mesteren 
kunne nedfælde på papir og vers. En anden afledt modsætning er mellem ejerskabet af 
bogen og evnen til at fægte; der har sikkert været en vis samlerværdi af disse bøger – og 
nogle af dem er pragtværker beregnet på biblioteker, snarere end håndgribelige 
instrukser.  
   Jeg forestiller mig derfor ikke, at eleverne direkte har læst sig til dagens lektion i en 
fægtemesters bog. Den instruks er foregået fra mund til mund og med sværdene i 
praksis. Fægtebøgerne er derfor snarere ment som en opsummering af hvad denne 
bestemte mester kunne, hans viden om fægtekunsten og hans gæld til forgængerne, og 
ofte også hans eget personlige bidrag, fremhævet.  
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    Kernen i Sigmund Ringeck og dermed Johann Liechtenauers system er forholdsvis 
simpelt at overskue88.  
   Der er fem grundslag: disse tjener som både angreb og forsvar og er mere ”positioner” 
end ”bevægelser”. Det er krumphau, zwerchaw, schaytelhaw, schillhaw samt zornhaw. I 
kombination med disse er der fire garder: igen er der tale om både positioner og 
bevægelser. De fire garder er oppe, nede, venstre og højre, eller alber, ochs, vom tag 
og pflug. Dernæst er der læren om at bruge den forreste eller den bagerste, alt efter 
om man fører sværdet med venstre eller højre hånd, winden og hengen. Til sidst kan 
man gentage et slag i sekvens eller man kan vende det om, duplieren og mutieren.  
 
   Hele fægtekunsten består i at lære disse grundbegreber og mestre deres brug. Jo 
mere flydende og skiftende tiden mellem de enkelte positioner er, desto bedre mestrer 
man dem; jo bedre man mestrer det enkelte stød, hug eller slag, desto lettere kan man 
vælge det på det præcist rigtige tidspunkt. Som sådan er ingen af dem hævet over 
hverandre og de har alle deres berettigelse.  
   I praksis er der ganske stor forskel på om man har sværdet i Pflug eller Alber89. Men 
det er først og fremmest evnen til at skifte mellem dem flydende, der er vigtig. Hvis vi 
tager netop disse to eksempler, er Alber en lav garde, hvor skæftet er holdt foran midt 
på brystet og spidsen af sværdet er nede ved den ene eller mellem fødderne; ochs er en 
garde hvor sværdet holdes strakt ud for sig i hovedhøjde. Begge disse positioner er 
defensive såvel som offensive. 
   Med Ringecks egne ord:  
Vier leger allain davon halt und fluch die gemain ochs pflug / Alber vom tag /sy dit mit 
unmer/ Der alber So schich dich also mit stand mit denem rechtern fuß vor und halt din 
schwert mit uß gerechten armen vor dir mit dem ort uff die erden.[…] der ochß do 
schich dich also mit stand mit dem lincken Fuß vor und halt din schwert neben diner 
rechten sytten vir din haupt und laß im den ort gegen dem gesicht hangen90. 
   Som det er tydeligt at se, er dette ikke meget værd uden den akkompagnerende 
tegning.  
 
                                                 
88
 Lindblom/Svärd 2003, pg 25-26 
89
 Lindblom/Svärd 2003, pg 27.  
90
 Lindblom/Svärd 2003 pg. 29; 31 
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   De gamle fægtemestre gik videre. Der en lange passager med hvordan man kunne 
kombinere de fem grundmanøvrer og fire postioner i Mutieren og duplieren. Der er 
instrukser i at kæmpe med sværd og skjold, kamp i brynje og uden, samt 
håndgemæng91. Der er også et stort antal variationer, såsom nebenhut, schaytler og alle 
mulige andre. Som sagt, studiet af dem alle er for omfattende til at gengive her. Meget 
af pladsen er givet til at beskrive hvordan de indlærte manøvrer bedst bekæmpes.  
 
   Jeg vil kort gengive en tekst omkring håndgemæng. At lære at kæmpe uden våben 
var, sammen med styrketræning; som vi har sted det i Poem of the Pel, grundlaget for al 
kampleg med våben. Ringeck beskriver det ikke selv udtrykkeligt, men halvdelen af hans 
bog er fyldt med sådanne teknikker til håndgemæng92. Håndgemæng gik fra brydegreb, 
over slag, spark og stød til kamp på jorden, og med teknikker til at brække arme og ben 
og til slut slå ihjel. Således: Ain mort stoss: stoss in mitt baiden fernnsten henden zu 
geschlossen so du hartest magst an den hals, Darnach ring93. Denne specifikke teknik 
repræsenterer to simultane håndkantsslag mod modstanderens hals, et fra hver side. 
Hvis det ikke slår modstanderen ihjel, kan man prøve med de to andre mordteknikker. 
Denne teknik er til brug uden rustning, der er andre teknikker, primært at brække arme 
og ben og knæ, til brug når man er pansret.  
   Det er interessant at notere hvordan disse selvsamme teknikker – om end ikke det 
udviklede ordforråd og nok heller ikke alle variationer – går igennem i de udvalgte digte. 
Forholdet er nok som elev og mester: at ikke alle teknikker er kendt af alle, men at det 
grundlæggende, at man skal gebærde sig på flere planer når man kæmper for alvor, er 
på plads.  
 
 
 
 
 
 
 
                                                 
91
 Det tyske ord er ringen, og det moderne engelske er grapple. Brydning er kun en del af denne teknik.  
92
 Lindblom/Svärd 2003; 2006. 
93
 Lindblom/Svärd 2006 pg 82.  
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Kapitel fem: diskussion og konklusion 
 
   For det første lidt om ordforrådet. Som Anglo:2000 noterer sig om de engelske mestre 
bag ”The man that Wol”: 
Face to face, and sword in hand, these men may even have been effective 
teachers; but they had no conception of what was required to explain the 
complexities of movement to anybody not physically in their presence. They 
assume so much knowledge, and use so many unexplained technical terms, 
that their writings are now barely incomprehensible. […]. Of course, it is 
possible to gloss several of the terms and to make informed guesses about 
the others, but, even when that has been done, no clear notion of the 
combat technique can emerge because there are no relevant English texts or 
pictures which could provide us with the kind of key we have for 
Liechtenauer. The terminology used by these medieval English masters did 
not survive in later works and, given the present state of our knowledge, 
much of their meaning is simply not recoverable.” (Anglo 2000, pg. 123) 
 
Noget af den viden kan vi nu genskabe – men der er et stort moment af usikkerhed, selv 
i det frembrusende felt i komparative ”re-enactment” mellem den tyske og den 
engelske tradition. Det vigtige spørgsmål er nu: hvorfor overlevede dette ordforråd ikke, 
enten som en del af det almene sprog eller i hvert fald som et specialiseret digtersprog, 
eller i det mindste som fagtermer. Ordene er af største vigtighed, når vi ikke blot vil 
vide de generelle træk, men specifikt se hvad der skete. Uheldigvis er feltet ladet med 
uigennemsigtighed.  
 “It is not surprising that masters, faced not with live students but with an 
invisible audience of readers, found it difficult to convey the knowledge 
they wished to impart. Many failed to achieve any clarity at all. […] Not all 
masters consciously recognized that these difficulties existed, and the 
resulting farrago could be totally incomprehensible to anyone not already 
familiar with the master’s system – as was the case with some late fifteenth-
century English treatises on the two-handed sword. (Anglo 2000, p. 39).  
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Her vil jeg tage et lidt mere indgående blik på hvad der sket med ordforrådet. 
Grundlæggende set skete der det, at ordene blev udformet og givet mening i et sprogligt 
vakuum, fjernt fra hverdagen og dets tilslibning. Men måske vi kan lære noget ved at 
sammenligne med et andet meget specialiseret ordforråd, nemlig det der bruges til at 
beskrive brynjer og panser. I alle de brugte Romancer er der lange passager med 
beskrivelse af rustninger, her et eksempel fra Awwntyrs:  
“The knight in his colours was armed ful clene, 
With his comly crest clere to beholde, 
His brené and his basnet burneshed ful bene, 
With a bordur abought al of brende golde. 
His mayles were mylke white, enclawet ful clene; 
His horse trapped of that ilke, as true men me tolde; 
His shelde on his shulder of silver so shene, 
With bere hedes of blake browed ful bolde; 
“His horse in fyne sandel was trapped to the hele 
   (Awyntyrs, ll. 378 ff) 
 
Mange af dise ord er franske i deres oprindelse94. Det afspejler at England fik brug for 
sine brynjer gennem kontakt med Frankrig, hvor resten af Europa fik dem fra 
Mellemeuropæiske smedjer. Først i Hundredårskrigen får England adgang til brynjer af 
plader, hvor de tidligere var baseret på de (meget engelske udtryk for) ringe og skjold. 
Selv hvor mange af de brynjer der blev brugt i krigene rent faktisk var smedet i 
Norditalien, kommer nødvendigheden og brugen af dem fra Frankrig, hvorfor ordene er 
på det franske sprog. Samtidig ser vi ikke særlige franske ord for fægtekunst før i 1500-
tallet.  
   Der er ikke eksisterende paralleller når vi kigger på sværdkamp og håndgemæng. 
Faktisk bliver man en smule skuffet ved læsningen af Gawain, efter linje af linje med 
“luflych greuez; polaynez: queme quyssewes; the brawdn bryne of bry3t stel ryngez; 
bornyst brace; gode cowters and gay and glouez of plate; and ryche cote-armure” 
(Gawain ll. 576-586), at helten så blot samler et sværd op – “gurde with a bront ful sure” - 
                                                 
94
 CF Turville-Petre: 1977. Det franske er endnu mere udtalt i Gawain and the Greene Knight.  
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som en slags eftertanke. Sproget importerede ikke, gennem denne digter eller andre, de 
tilsvarende tyske og italienske ord.  
   Selve kunstens form har også indflydelse på valg af ord:  
 “The technique of the alliterative line, usually involving three important 
words in the alliterative pattern, meant that it was very useful for the poet 
to have at his disposal a number of words covering each common concept to 
slot into his alliterative scheme […] he needs a the wide vocabulary to 
describe what is basically only a limited range of activities: rushing up to an 
opponent, running him through with a spear or dismembering him with a 
sword”. (Thurville-Petre 1977, p. 70). 
 
   Jeg er selvfølgelig uenig i Thurville-Petre’s opfattelse af ”begrænsede” 
kampteknikker. Men udfra digterens synspunkt har han ret.  
 
I min gennemgang af Alliterative Morte Arthure noterede jeg en tendens, for at kalde 
det det, til at ordet “swappes” betyder at skære, i modsætning til "hittes” og “dint”. 
Der ud over har jeg bidt mærke i de følgende linjer:  
- weenes thou to britten him  with thy brand rich (963) – to beat 
- forthy braid out thy brand  and broche him to the herde (1172) –to spit 
- swappes down full sweperly  sweltande knightes (1464) – no glossing 
- with Galuth he girdes down  full galiard knights (1470) – strikes 
- he rives the rank steel  he rittes their breynes (1474) – rips 
- they steked steedes in stour  with steelen wepens (1488) – stuck 
- and all stewede with strenge  that stood them againes (1489) – struck down 
- foines fast at the fore-breste  with flamand swordes (1494) – foine=strike 
- foyne you not faintly  ne frithes no wepens (1734) foyne=duel 
- cuttes him even by the knees  clenly in sonder (2125) 
- with that steelen brand  he stroke off his head (2129) 
- rittes with rank steel  full real mailes (2138) ritte= rip 
- cleves him with his clere brand  clenly in sonder (2182) 
- he broches even through the berne  and the saddle bristes (2202) 
- he merkes through the mailes  the middes in sonder (2206) 
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- he shot through the sheltrons  with his sharp wepen (2210)  
- shalkes he shrede through  and shrinkend mailes (2211) 
- he laght out a long sword  and lushed on fast (2226) lushed=lashed 
- hurtes his herne-pan  an hand-bred large (2229) 
- with his burlich brand  a buffet him reches (2252) buffet=blow 
- braste with rank steel  their ribbens in sonder (2271) 
- braines forbrusten  through burnisht helmes (2272) 
- with brandes forbrittened  on brode in the landes (2273) 
- they hewed down hethen men  with hilted swords (2274) 
- but chopped down in the chase  such chaunce is befallen (2368) 
- hittes on helmes  full hertilich dintes (2551) 
- that the hilted swerds  to the hertes runnes (2911) 
- stekes and stabbes through  them that again-standes (3110) 
 
Det er trods alt ganske mange ord der alle betyder at ramme med et sværd. Nogle er 
moderne engelsk, andre er arkaiske eller helt gledet ud af sproget i dag. Med undtagelse 
af ordet ”buffet” (linje 2252) er de alle angelsaksiske/nordiske i deres oprindelse. Jeg 
lægger igen vægt på begrebet ”foyne”, der i dag betyder fægtning i en moderne 
forstand. Det betyder en form for stød eller stik med klingen.  
   ”Foyne” optræder med mindst to betydninger, “foines fast at the fore-breste  with 
flamand swordes (Alliterative l.1494) samt “foyne you not faintly  ne frithes no wepens 
(Alliterative l.1734); i det første tilfælde betyder det et stød, ”thrust” med klingen hvor 
det sikkert har betydningen en generisk kamp mellem to ligemænd.  
   Ordene steke, stabbe, and lushed optræder kun hvor man bogstaveligt talt stikker 
hverandre. Nogle gange er der tale om spyd, andre gange sværd. Dette passer godt ind i 
billedet med karle til fods, der kæmper mod en bereden modstander.  
   Der er også et antal ord der betyder skære – at bruge æggen på sværdet i et sidelæns 
hug, i modsætning ti at hugge ned fra en opretstående position. Ordene merkes and 
shreds betyder at skære med æggen i linjerne 2206 og 2211; i begge tilfælde ser vi at 
ringbrynjer er gennemskåret. Når digteren bruger de stadig gangbare cutte og cleve ser 
vi hele kroppen “clenly in sonder”; linje 2115 og 2182, respektivt. Dette tilhører mere 
idealiseret krigsførelse.  
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   Af samtlige disse or der det kun det generiske ”foyne” der optræder i de engelske 
instrukser. Der er ikke tvivl om at den alliterative traditionkunne bruge flere ord der 
starter med ”r” og ”h”. Så meget desto mere noteværdigt er det at det specialiserede 
ordforråd for sværdkamp ikke bliver brugt95. Måske fordi hvert af fagudtrykkene 
udtrykker et specialiseret greb eller position, hvor de mange ord for, f.eks. mand alle er 
generiske og umiddlebart kan byttes ud. En ridder kan ikke have ”rabet” sin modstander 
blot fordi digteren skule bruge et ord der rimer på ”renkys”.  
 
   På den ene side har vi en meget udviklet tradition for nærkamp med og uden våben, 
på den anden side beskrivelser, der i indhold om ikke i form lægger sig op af denne. 
Måske det afspejler at digteren kendte lidt mere til emnet end som så, i hvert fald 
afspejler det et vist kendskab til fægtekunsten. Vi kan dermed foreløbigt konkludere, at 
viden om fægtekunst og håndgemæng strakte sig ud over det meget specialiserede.  
   Imidlertid er der problemer med denne konklusion. De fleste beskrivelser fremstår 
generiske og uden den detaljerigdom, jeg har analyseret. De fantastiske planer gør det 
yderligere vanskeligt. Mænd blev ganske simpelt ikke kløvet i tvende med et enkelt hug.  
Den slags beskrivelser tilhører det idealiserede eller det fantastiske plan. Men sier vi  
igennem ordene, kan vi stadig lære noget om kampens natur og hvordan man kan 
beskrive den. På den ene side ved vi at kong Arthur, i det omfang der eksisterede en 
britisk hærfører ved det navn, aldrig erobrede Frankrig og Rom, og der var ikke Jætter 
og troldkarle i den romerske hær. Men Romancerne fortæller stadig et væld af 
oplysninger om krigsførelse og kampkunst, kærlighed og menneskelige relationer på det 
tidspunkt, de blev skrevet. På en møde møder vi mennesker der har været døde i mange 
hundrede år, og vi ler med dem, sørger med dem og føler sorg og tilfredsstillelse som 
deres eventyr udfolder sig.  
   På samme måde ser vi hvad kampkunsten egentlig betød for mennesker, der levede 
med krig ind på kroppen. Middelalderens England og Hundredårskrigene var brutale 
affærer, med kamp og strid på tværs gennem alle klasser i samfundet, og ofte var 
retfærdigheden bogstaveligt talt for enden af et sværd. I Romancerne ser vi kun få af de 
gamle, de svage og de arbejdende folk, for hvem der ikke ville være riddere, konger 
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 Her er jeg mig springet i tid meget bevidst.  
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endsige digtere96. Men de har på et niveau eller et andet være brugere af Romancerne, 
hvad enten det er omvandrende fortællere eller ved højtlæsning – en diskussion der ikke 
hører hjemme her. Under alle omstændigheder har genren Arthur-digtning eksisteret 
gennem mange århundreder, ja frem til i dag. De kan ikke alle have været kun for 
overklassens ører. Men overklassen bygger deres magt på voldsmonopolet og deres evne 
til at håndhæve dette monopol gennem at overvinde folkelige eller borgerlige opstande 
ved at indsætte forholdsvis få, forholdsvis veludrustede og veltrænede mænd. I 
Romancerne ser vi lidt af hvordan sådanne kampe foregik. Vi ser også en idealiseret, 
fordrejet billede, men under alle omstændigheder er det et billede fra fortiden selv.  
   Her kan det være interessant at kigge på forskellige attituder i forhold til krig og vold, 
for eksempel i Alliterative Morte Arthur og så Malorys værker hundrede år efter, der 
bygger på digtet. I allMA kan vi se en udtrykt forandringen i stemningen, fra den første 
halvdel hvor Arthurs krig er retfærdig, og den anden halvdel, efter sejren over kejseren, 
hvor krigen bliver ren aggressionskrig97 og Arthur selv bliver irettesat af en jævn pilgrim. 
I Malorys bøger, hvor Arthur ser noget han ønsker – såsom en af hans undersåtters kone, i 
Tale of Merlin – har han al retfærd i verden bag sig og får den fulde støtte til at besidde 
fra sine riddere.  
 
   Gennem tid er billedet af hvad kamp med og uden sværd var i middelalderen blevet 
forvansket og underlagt kulturelle og historiske fordomme. Der hviler helt klart et vist 
ansvar på skuldrene af hvad jeg kalder idealiseret og fantastisk krisgførelse, og andet 
med ”mock tournaments” i senmidelalderen og renæssancen, hvor eksplodernede lanser 
og eksessivt tunge brynjer blev taget i brug i leg98. Vi ser endda tendensen i de regler, 
Chaucer opstiller. Selvfølgelig kan regler brydes og der er stadig en vis fare forbundet 
med fysisk sport, uanset hvad, men turneringen og dermed fægtekunsten bevægede sig 
fra virkeligheden ind i underholdningens verden. Samtidig udviklede der sig nye typer 
fægtekunst og sværdene udviklede sig, så de til sidst kunne blive manipuleret af 
fingrene alene; og således ikke længere var redskaber til voldsudøvelse. Derfor har 
generationer af fægtemestre og historikere fra det attende århundrede og frem kommet 
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 Der er en vis bekymring for civile i allMA, men krigens virkelighed – for eksempel belejringen af Metz – 
overskygger denne bekymring tifold.  
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 CF Göller et al 1981; Ritzke-Rutherford p.88.  
98
 Se for eksempel Hull 2007, side 190, hvor en illustration viser netop dette. Ligesom moderne og olympisk fægtekunst 
var det blevet en sport. 
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til den konklusion, at de store og tunge99, og først og fremmest fremmedartede, sværd 
fra deres forfædre, sværd der ikke kune bruges til ”gentleman’s play”, af nødvendighed 
måtte være blevet brugt på en primitiv måde. Og vi må konkludere, at viden om den 
høje fægtekunst fra de tyske mestre ikke har været udbredt nok til at ændre billedet. 
Sværd blev til myter og fægtekunst til sport. Fantasifulde men forkerte forestillinger – 
at sværd kunne veje op til ti kilo, og at rustningerne var så tunge at man ikke selv kunne 
rejse sig, hvis man faldt omkuld – har bredt sig og er blevet til en sandhed, der kun 
sjældent bliver udfordret på materiel basis. Hvis vi ser på dagens pendant til allMA, 
nemlig Hollywood, bliver mange af disse myter udbredt og effektueret den dag i dag; 
men også i semi-faglitteraturen er der masser af sådanne levn, og som historiker skal 
man have tungen lige i munden når man beskriver middelalderens kampkunster. Dette 
står for en revison i en bred forstand, men hele feltet er stadig meget nyt og ganske 
sårbart, og jeg kan forudse store revisoner af ”gængst materiale” med års 
mellemrum100. Her kan vi også se en bevægelse i formen for interessen. Arthur-
digtningen og Romancerne startede som ”martial exploits101” og er blevet læst som 
sådan gennem århundreder. Med udviklingen af socialvidenskaberne og interessen i 
filosofisk og psykologisk viden kom der nye vinkler på det kendte materiale. Det er 
næppe et tilfælde, at forestillingen om at 1300 tallet viser en begyndende interesse i 
individet over kollektivet blev gjort samtidig med en generel stigende interesse i 
individet hos historikerne. På samme måde ser vi hele den religiøse udvikling – hvad der 
med vilje ikke danner grund for dette speciale – er svangert med sære studier, 
fortolkninger og genlæsninger af den mytiske symbolisme, hvor der måske slet ikke var 
nogen fra starten af.  
   På samme måde ser jeg en fare for overfortolkninger af enkelte ord, der måske blot er 
mere eller mindre tilfældige rim fra digterens side, eller at misforstå ting, der i 
samtiden var så velkendt at det ikke behøvede at blive forklaret, netop fordi alle og 
enhver vidste hvem denne eller hin person eller reference var til. Det er en fare i enhver 
ny vinkel på eksisterende materiale. Men dette er et felt der kun lige er begyndt. 
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 Tunge var de nu ikke. Selv de største tohåndssværd vejde ikke mere end to liter mælk.  
100
 Måske en sammenligning med feltet Filologi i de tidlige år er relevant? 
101
 Ikke kun som sådanne, der er masser af samtidig religiøs tænkning i dem, for eksempel.  
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Appendix: English Summary 
 
How did one fight with a sword or without in the Fourteenth Century, and how were 
such fights depicted? This basic question stands before this thesis.  
   I have endeavoured to look upon a number of Middle English Romances ripe with 
fighting scenes in order to analyse whether they were or were not close to reality. To 
determine this I have loked upon the German tradition of fechtbücher which starts at 
approximately the same period. I have also looked upon what have survived from a 
presumably very small corpus of English fighting instructions.  
   I have come to several conclusions – the most fascinating being that there indeed was 
a deep knowledge of fighting and that it is possible to convey scenes with words. A 
masterpiece such as the Alliterative Morte Arthure is full of scenes where men fight each 
other to the death, and when I take a closer look to what is actually going on, when the 
idealised and the phantastical have been set aside, they did know what they were 
talking about.  
   Another conclusion is that the specialised vocabulary found in the English fighting 
instructions did not survive to posterity, unlike that of the vocabulary for armours. A 
third conclusion must be that if we take the material basis of the fighting instructions – 
mostly German – and add the descriptive layer of prose texts, we arrive at a very 
interesting picture of learned and intelligent fighting.  
 
  Why is this so fascinating, worthy of much further studies? First and foremost because 
we have inherited a widespread distorted image of what knights and men-at-arms did 
with their weapons. They were not overly immobile, they were not blundering, they did 
not rely only on brute strength. To create an upper class that ultimately resided on their 
ability to inflict violence took hours upon hours of practice and the advanced teachings 
of severel men whom we may call geniuses within their field. It also took good steel and 
armour and lots of physical exercise. But we have a society where few were able to 
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overcome the many through applied weapons knowledge, and regularly did so. Thus, 
how they fought is relevant for all studies of the medieval ages.  
 
   This is a nascent field of study. Much further work lies ahead, both to look at the 
Romances and the fighting instructions, which alone number around 500 all taken 
together. It is in a way to come full circle – the Romances started out as martial exploits 
and have become objects for the study of martial exploits.  
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